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Актуальность темы выпускной квалификационной работы. В со-
временных условиях особое значение для экономического развития России 
приобрела политика импортозамещения. Столкнувшись с экономическими и 
геополитическими барьерами, страна пришла к необходимости  активно раз-
вивать собственное производство. В процессе осуществления стратегии им-
портозамещения необходима модернизация производств во всех ключевых 
отраслях промышленности с целью активизации  их роста. Белгородская об-
ласть является одним из позитивных примеров реализации политики импор-
тозамещения в условиях действия  международный санкций. Направляя дос-
таточно усилий на реализацию политики импортозамещения, правительству 
региона удалось достичь обеспечения экономической и продовольственной 
безопасности и повысить уровень жизни населения.  
Вышеизложенные аргументы свидетельствуют об  актуальности  ис-
следования современного состояния и перспектив развития экономики ре-
гиона в условиях реализации политики импортозамещения.  
Степень научной разработанности проблемы. Вопросы поиска и 
разработки перспективных направлений регионального развития изучены в 
трудах  отечественных и зарубежных ученых.  
Значительный интерес представляют труды С.Д. Бордунова [19] по 
разработке теоретических аспектов импортозамещения, В.В. Моисеева [44] в 
области определения основных проблем и перспектив стратегии. Весомый 
вклад в развитие теоретических аспектов политики импортозамещения вне-
сли работы следующих исследователей: Е. Н. Назарчук [46], Н. А. Кудрова 
[38], П. А. Кадочников [33], С. П. Сазонов [56], Н. А. Сучкова [60], А. В. Та-
гирова [61].  
Исторические особенности политики импортозамещения отражены в 
трудах А. М. Ибрагимова [27], Н. А. Кравченко [35], П. А. Кадочникова [33], 
Е. В. Лаптевой [40], Д. И. Менделеева [43]. 
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В сфере обеспечения экономической безопасности особо выделяются 
российские экономисты С. Ю. Глазьев [66], В. К. Сенчагов [57], Г. Г. За-
нин [25],  В. В. Григорьева [22], которые внесли  весомый вклад в разработку 
системы показателей  пороговых значений экономической безопасности.  
Среди зарубежных ученых следует выделить работы Ф. Листа [41] по 
исследованию исторических особенностей импортозамещения и Р. Эллиота в 
области изучения влияния экономических санкций на развитие стран. 
Цель исследования состоит в комплексной оценке современного со-
стояния и выявлении перспектив развития экономики Белгородской области 
в условиях реализации политики импортозамещения. 
Для осуществления поставленной цели были определены следующие 
задачи: 
1. Исследовать теоретические основы политики импортозамещения.  
2. Изучить правовое регулирование импортозамещения на федеральном 
и региональном уровнях. 
3. Провести анализ социально-экономического развития Белгородской 
области в процессе осуществления политики импортозамещения в условиях 
санкций. 
4. Дать оценку обеспечения экономической безопасности Белгородской 
области в условиях реализации политики импортозамещения. 
5. Выявить проблемы и перспективы социально-экономического разви-
тия  в процессе реализации политики импортозамещения Белгородской об-
ласти. 
Объектом исследования является развитие экономики Белгородской 
области в условиях реализации политики импортозамещения. 
Предметом исследования является процесс реализации политики им-
портозамещения: динамика и направления реализации, а также его результа-
тивность. 
Теоретической и методологической основой исследования послу-
жили труды ученых, исследовавших различные аспекты  и проблемы процес-
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са импортозамещения, теории и концепции в области политики импортоза-
мещения и обеспечения экономической безопасности. 
В процессе исследования были использованы как общие, так и специ-
альные методы научного исследования, такие как: сравнение, анализ, синтез, 
формализация, табличные и графические приемы визуализации данных и др. 
С целью обработки статистических данных были использованы программы 
из пакета приложений Microsoft Office, в том числе табличный процессор 
Microsoft Excel. 
Методологическая основа выпускной квалификационной работы по-
зволила обеспечить глубину, достоверность и обоснованность выводов и ре-
комендаций. 
Информационная база исследования представлена федеральными за-
конами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, распо-
ряжениями Правительства РФ, законами Белгородской области, постановле-
ниями Правительства Белгородской области  и другими нормативно-
правовыми актами  регионального характера в области регулирования про-
цесса импортозамещения, статистическими данными Федеральной службы 
государственной статистики и Территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Белгородской области, исследованиями 
Национального рейтингового агентства в области изучения инвестиционной 
привлекательности субъектов РФ. 
Теоретическая значимость работы заключается в том, что ее резуль-
таты обобщают накопленные знания по исследованию процесса реализации 
политики импортозамещения.  Полученные выводы и практические рекомен-
дации, содержащиеся в данной работе, вносят определенный вклад в разви-
тие экономической науки и могут найти применение в научно-
исследовательских работах по изучению проблем развития импортозамеще-
ния региональных хозяйствующих систем, а также в учебной и учебно-
методической литературе. 
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Практическая значимость работы заключается в том, что предложен-
ные рекомендации могут быть использованы органами законодательной и 
исполнительной власти при разработке федеральных и региональных про-
грамм социально-экономического развития, обеспечения экономической 
безопасности в условиях реализации политики импортозамещения. Теорети-
ческие выводы и предложения могут быть доведены до уровня практических 
рекомендаций, что, по нашему мнению, позволит создать благоприятные ус-
ловия для обеспечения конкурентоспособности регионов. 
Хронологические рамки исследования: включают 2013-2017 гг. 
Структура исследования. Выпускная квалификационная содержит 
введение, три главы основной части, заключение,  список использованных 
источников, приложения. 
Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификаци-
онной работы, определены степень разработанности проблемы, цель, задачи, 
объект и предмет исследования, сформулирована теоретическая и практиче-
ская значимость работы, определена методологическая и теоретическая база 
исследования, указаны хронологические рамки и дана краткая характеристи-
ка структура работы. 
В первой главе «Теоретические аспекты исследования импортозамеще-
ния в условиях международных санкций в отношении России» рассмотрены 
теория и методология импортозамещения, формирование политики импорто-
замещения в России и мире, особенность международных санкций в отноше-
нии России и антисанкций, правовое регулирование процесса импортозаме-
щения на федеральном и региональном уровне. 
Во второй главе «Импортозамещение как фактор экономического раз-
вития Белгородской области» проведен анализ  состояния социально-
экономического развития региона в условиях санкций, дана оценка результа-
тов реализации политики импортозамещения и обеспечения экономической 
безопасности в области. 
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В третьей главе «Направления социально-экономического развития 
Белгородской области в условиях реализации  политики импортозамещения» 
выявлены основные проблемы в процессе реализации политики импортоза-
мещения в Белгородской области и определены перспективные направления 
ее развития. 
В заключении обобщены результаты исследования и сделаны выводы.  
Апробация и реализация результатов исследования. Результаты ис-
следований были представлены на Международных научно-практических 
конференциях: 
1. «Современная экономика: актуальные вопросы, достижения  ин-
новации»: XV Международная научно-практическая конференция. – Пенза, 
2018 г. 
2. «Современные проблемы научной экономической мысли (к 200-
летию со дня рождения К. Маркса)»: Международная научно-практическая 
конференция. – Белгород, 2018 г. 
Публикации результатов исследования. Основное содержание выпу-
скной квалификационной работы и результаты проведенных исследований 
изложены в 2 публикациях: 
1. Метасова, Н. И. Проблемы продовольственной безопасности Белго-
родской области в условиях импортозамещения [Текст] / Н. И. Метасова, Ю. 
А. Ерышова, Т. В. Счастливенко // Современная экономика: актуальные во-
просы, достижения  инновации: сборник научных трудов XV Международ-
ной научно-практической конференции (Пенза, 25 марта 2018 г.) / под науч. 
ред. Г. Ю. Гуляева. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. – С. 262-
268; 
2. Метасова, Н. И. Экономика региона в условиях действия санкций и 
реализации политики импортозамещения [Текст] / Н. И. Метасова, Е. И. До-
рохова // Современные проблемы научной экономической мысли (к 200-
летию со дня рождения К. Маркса): сборник научных трудов Международ-
ной научно-практической конференции (Белгород, 26 апреля 2018 г.) / под 
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науч. ред. Е. Н. Камышанченко. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 




ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ 
 
1.1. Теория и методология импортозамещения. Формирование политики 
импортозамещения в России 
 
С точки зрения экономической безопасности каждое государство 
должно иметь собственное производство. Однако если брать во внимание 
фактор географического положения, то здесь наблюдаются совершенно не-
равные условия для каждой отдельно взятой страны. Следовательно, невоз-
можно позволить себе существовать только в условиях национального про-
изводства. Но по экономическим (дополнительные рабочие места, валютная 
выручка и спрос на товары местного производства) и политическим (нацио-
нальная безопасность) соображениям каждое государство в какой-то степени 
замещает импортные товары товарами собственного производства. 
Развитие и существование собственного производства, рациональное 
соотношение объемов импортной продукции и собственной в большой сте-
пени обусловлены внешнеторговыми отношениями и участием в мировой 
торговле. В связи с этим огромное значение приобретают теории мировой 
торговли, в процессе изучения которых раскрываются способы оптимального 
участия страны в международной торговле, особенности конкурентоспособ-
ности национальной промышленности на мировой арене, а также закономер-
ности развития мировой торговли. 
В условиях экономической и политической нестабильности, когда то-
вары, которые широко импортировались в страну, перестают поступать на 
национальный рынок, вопросы импортозамещения становятся чрезвычайно 
острыми.  
Политика импортозамещения представляет собой тип государственной 
политики, направленной на защиту внутреннего рынка путем замещения им-
портируемых товаров продуктами национального производства. Целью такой 
политики является повышение конкурентоспособности отечественных това-
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ров с помощью стимулирования модернизации производства, повышения его 
эффективности и разработки новых товаров, т.е. выпуск наукоемкой и высо-
котехнологичной продукции [3, с. 53]. 
Для изучения теоретических аспектов импортозамещения необходимо 
рассмотреть теории международной торговли. Одним из первых положений в 
области мировой торговли можно выделить меркантилизм. Сторонники тео-
рии исходили из того, что стране необходимо наращивать экспорт и снижать 
импорт. Для получения максимальной выгоды нужно максимальное вмеша-
тельство государства в экономику страны. Такая политика протекционизма 
обуславливала создание препятствий, защищающих национальных произво-
дителей от иностранных конкурентов, ограничение импорта и стимулирова-
ние экспорта [23, c. 45]. 
Однако впоследствии все-таки широкое распространение приобретают 
теории, отстаивающие свободу торговли. Так, А. Смит разработал теорию, 
основанную на принципе абсолютных преимуществ. Он утверждал, что каж-
дая страна заинтересована в развитии свободной торговли, так как может вы-
играть от нее, обладая абсолютным преимуществом в производстве какого-
либо товара [42]. 
С конца 18 века все мировое сообщество начинает ориентироваться на 
принцип сравнительных преимуществ Д. Рикардо. При этом каждая страна 
должна специализироваться на производстве того продукта, который дает 
наибольшую отдачу. Производство, согласно данной теории, способствует 
развитию и других видов деятельности, даже если оно менее эффективно по 
сравнению с другими странами [60, c. 11]. 
Стоит рассмотреть и факторную теорию – модель Хекшера-Олина, ос-
нованную на том, что государства имеют сравнительные преимущества в 
экспорте товаров, производство которых базируется на интенсивном исполь-
зовании факторов производства [60, c. 12]. То есть в странах существует тен-
денция на экспорт товаров, при изготовлении которых задействовались из-
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быточные факторы производства, а импортируются те, для производства ко-
торых необходимы редкие и дефицитные факторы [23, c. 46]. 
Изучая мировой опыт перехода с политики защиты внутреннего рынка 
на свободную торговлю, следует сказать, что в определенной степени снижа-
лась возможность развития стратегически важных национальных произ-
водств, требующих государственную поддержку [46, c. 13]. Исходя из рас-
смотренных теорий, предполагается, что при максимально полном и рацио-
нальном использовании своих преимуществ в производстве товаров обеспе-
чивается баланс экспорта и импорта. Теории доказывают, что грамотно орга-
низованная внешняя торговля ведет к экономическому росту страны.  
Одной из моделей отношений между государствами, ориентированной 
на экономический рост, является идея импортозамещения. Эта политика свя-
зана с созданием благоприятной среды для роста отечественного производст-
ва. Сторонники концепции импортозамещения утверждают, что стабильное 
развитие государства возможно при повышении уровня самообеспечения и 
роста объемов выпуска собственной продукции. В настоящее время последо-
вателями идеи импортозамещения являются такие экономисты, как Р. Пре-
биш, С. Фуртадо, А Эммануэль, С. Амин. Согласно их взглядам, относитель-
ные преимущества государств подвержены постоянным изменениям: как 
правило, инициатива выдвигается развитыми странами, а развивающиеся 
вынуждены приспосабливаться к ним. По их мнению, структурные транс-
формации в экономике объясняются научно-техническим развитием, при 
этом выигрыш получают развитые страны [25, c. 12]. 
Импортозамещение может развиваться двумя способами: естественным 














Рис. 1.1. Виды импортозамещения 
Составлено по материалам: [65]. 
 
Естественное импортозамещение характеризуется тем, что рынок сам 
формирует предложение, национальные производители выигрывают в кон-
курентной борьбе у иностранных, что приводит, к так называемому, естест-
венному отбору. При этом собственная произведенная продукция дешевле и 
качественнее импортной,  происходит вытеснение импортных товаров. 
При искусственном импортозамещении происходит государственное 
влияние на рынок. Устанавливаются запреты для ввоза иностранных товаров, 
поощряются национальные производители, которые должны покрыть имею-
щийся спрос своими силами. 
На протяжении последних лет все страны в той или иной степени про-
водили политику импортозамещения. В XX веке индустриализация экономи-
ки стала определяющим фактором для развития этого процесса. Особых ус-
пехов смогли добиться страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии 
(табл. 1.1). 
Таблица 1.1 
Меры политики импортозамещения, реализованные за рубежом 
Латиноамериканские страны Страны Юго-Восточной Азии 
• Протекционистские импортные пошлины. 
• Регулирование обменных курсов при импорте то-
варов. 
• Дешевые государственные кредиты для предпри-
ятий. 
• Прямое государственное участие. 
• Субсидирование и кредитование предприятий на 
выгодных условиях. 
• Установление реалистичного обменного курса. 
• Уменьшение пошлин на импорт промежуточных 
ресурсов. 
Составлено по материалам: [64]. 
Виды импортозамещения 
Естественное Искусственное 








2. Установление различных барье-
ров для входа иностранной про-
дукции на рынок. 
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Начало политики импортозамещения в латиноамериканских странах 
связано с периодом после Великой депрессии, когда значительно упал спрос 
на сырьевые товары и не было возможности покупать импортную продук-
цию. Промышленная политика этого региона была направлена на предпри-
ятия в таких отраслях, как нефтепереработка, нефтехимия, телекоммуника-
ции, сталелитейная и авиационная. Предприятия получили доступ к государ-
ственным субсидиям, разработкам и исследованиям, также были созданы го-
сударственные банки, которые кредитовали приоритетные отрасли на более 
выгодных условиях, чем коммерческие. Результатом такой политики стало 
увеличение темпа роста ВВП, произошло снижение импортозависимости, 
выросло производство потребительских и промышленных товаров. Бразилия 
и Мексика стали центрами инновационной продукции. Достижениями также 
стали формирование городского среднего класса и развитие профсоюзного 
движения [64]. 
Однако в 1980-х гг. наступило сокращение производства, продукция не 
достигла необходимого уровня качества и конкурентоспособности. Внутрен-
ние рынки латиноамериканских стран были ограничены, отсутствие конку-
ренции не способствовало росту инноваций и эффективности производства. 
Политика импортозамещения стала проводиться больше в интересах отдель-
ных промышленников. В результате чего предприятия, поощрявшиеся госу-
дарством, стали неконкурентоспособными, ухудшилась экономическая си-
туация. В странах появились целые отрасли, существующие за счет админи-
стративных ресурсов, но не на конкуренции.  
В начале XXI века произошел экономический рост большинства стран 
континента. Лидерами стали Эквадор, Колумбия, Перу, Чили и Бразилия. 
Странам Латинской Америки противопоставляют экспортоориентиро-
ванную политику азиатских стран. Япония, Южная Корея, Тайвань, Синга-
пур и Гонконг добились высоких темпов роста национальной экономики. В 
послевоенный период правительство активно финансировало все отрасли 
экономики, контролировало импорт и защищало внутренний рынок, также 
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существовали ограничения на вход и выход фирм на рынок и импорт ино-
странных технологий.  
Страны Юго-Восточной Азии сочетали в себе политику протекциониз-
ма и диверсификацию экспорта. Первоначально акцент экспортной ориента-
ции был сделан в легкой и пищевой промышленности. Одновременно созда-
вались государственные корпорации, охватывающие наиболее тяжелые от-
расли. Однако впоследствии осознание отечественными производителями в 
сфере тяжелой промышленности невыгодности концентрироваться на внут-
реннем рынке привело к тому, что производство стали ориентировать, преж-
де всего, на экспорт. Государства этих стран направляли ресурсы в сферы, 
наиболее зависимые от зарубежных поставок с целью снизить импортозави-
симость. Были введены высокие импортные пошлины, что стимулировало 
отечественную экономику производить больше продукции. И за счет госу-
дарственной поддержки удалось достичь приемлемого уровня цен на нацио-
нальные товары. 
Таким образом, политика импортозамещения в странах Юго-
Восточной Азии стала внешнеориентированной: при создании новых про-
дуктов они продвигались на мировом рынке. Опыт этих стран признан ус-
пешным, так как реализация политики импортозамещения способствовала 
выходу этих стран из числа отсталых. 
В настоящее время появились новые быстроразвивающиеся государст-
ва Азии, в то время как Япония находится в зоне низких темпов роста [16]. 
Анализ зарубежного опыта показал, что при государственном поощре-
нии политики импортозамещения наряду с поддержкой определенных отрас-
лей и разработкой мер для их развития необходимо создание различных 
внешнеторговых, валютных, технических и административных стимулов для 
повышения конкурентоспособности регионов на внешнем рынке. 
Ярким примером развития политики импортозамещения является исто-
рия России. Проблема развития собственного производства с различных сто-
рон рассматривалась и российскими специалистами (табл. 1.2). 
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Таблица 1.2 
Развитие импортозамещения в России 
Период Характеристика 
Конец 19 – начало 20 вв. Критикуется политика фритредерства. Считается, что 
разорение фабрик и заводов является продолжением 
снижения спроса на российский товар и увеличением 
спроса на импортную продукцию. 
1990-е гг. Либеральная финансовая реформа вызвала падение 
промышленного производства страны, в результате че-
го экономика стала импортозависима.  
2000-е гг. Предшествующая девальвация рубля 1998 г. стала 
важнейшим фактором для снижения импорта и разви-
тия обрабатывающей промышленности России. За счет 
чего к 2000 г. рост ВВП составил 25%. 
В дальнейшем импортозамещение приобрело свою ак-
туальность во время кризиса 2008 г. Произошел рост 
производства пищевой и автомобильной продукции. 
2014 г. – настоящее время Введенные западные санкции 2014 г. заставили прави-
тельство сформировать масштабную программу им-
портозамещения. 
Составлено по материалам: [41]; [43]. 
 
Впервые действия российского правительства по развитию свободной 
торговли подверглись изучению в 1841 г. Ф. Листом. В своей работе «На-
циональная система политической экономии» он писал, что снижение спроса 
на русские земледельческие продукты, а впоследствии разорение предпри-
ятий повлекло за собой чрезмерный ввоз иностранных изделий, что потребо-
вало активного вмешательство правительства и реализацию деятельности по 
защите внутреннего рынка [41]. Заключения Ф. Листа повторили граф С. Ю. 
Витте и Д. И. Менделеев. Они считали, что отсутствие собственного произ-
водства не влияет на эффективность свободной торговли.. В противном слу-
чае необходимо проведение политики протекционизма в долгосрочном пе-
риоде. Среди успешных проектов импортозамещения, проведенных в рамках 
введения протекционистских мер, выделяют расширение добычи собствен-
ной нефти, производства керосина, зеркал, металла и зерновых культур [43]. 
В постсоветской России проблема импортозамещения возникла в  
1990-е годы. В результате либеральных реформ произошло двукратное паде-
ние промышленного производства в РФ, однако в 1998 году произошло рез-
кое падение курса рубля, что было выгодно национальным производителям. 
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Как итог роста внутреннего спроса и стабилизации экономической политики, 
произошло увеличение собственного производства. В соответствии с этим 
наблюдалось снижение потребления импортной продукции и, следовательно, 
объемов импорта [33, c. 52]. 
В 2000-е годы государство активно стимулировало развитие ключевых 
отраслей российского хозяйства. В это время были созданы крупные госу-
дарственные компании, которым обеспечивался базовый портфель заказов и 
кредитная поддержка, а прибыль более успешных направлялась на модерни-
зацию отстающих [9]. Позже политика импортозамещения продолжилась 
благодаря экономическому кризису 2008 года, сопровождавшегося  значи-
тельным ослаблением рубля.  В этот период руководство страны считало 
нужным проводить политику импортозамещения в стратегически важных от-
раслях промышленности. Так, изменения коснулись пищевой промышленно-
сти, в частности изготовления мяса, подсолнечного масла и сахара, в автомо-
бильной промышленности: импорт готовых автомобилей заменился сборкой 
внутри страны [26]. 
Начиная с 2014 года проблема импортозамещения резко активизирова-
лась на фоне антироссийских санкций. К антироссийским санкциям присое-
динилось множество стран.   
В Послании Президента Российской Федерации В. В. Путина Феде-
ральному Собранию 4 декабря 2014 г. была поставлена задача внедрения по-
литики импортозамещения и содействия развитию национальных компаний 
[51]. Несомненно, такая политика позволяет минимизировать негативные 
эффекты от антироссийских санкций. 
Одной из составляющих, стимулирующих российское импортозамеще-
ние, является продовольственное эмбарго. Так, был наложен запрет на ввоз в 
Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, страной происхождения которых является государство, наложив-
шее санкции в отношении России. 
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Однако импортозамещение как многофакторный процесс сталкивается 
с  рядом проблем, характерных для экономики России. Прежде всего, эконо-
мика страны имеет ограниченный доступ к кредитам, так как санкции, нало-
женные на множество российских компаний, не позволяют осуществлять 
большое количество займов за рубежом. Также можно выделить недостаток 
квалифицированных кадров в ряде производств. Данную проблему можно 
решить с помощью переобучения населения и трудоустройства в отрасли, 
испытывающие дефицит кадров. Более того, в качестве барьера выделяют и 
обязательства России в рамках членства в ВТО [44, с. 17]. 
Однако благодаря политике импортозамещения реализуется ряд эко-
номических целей.  
Во-первых, растет занятость населения, так как появляется большее 
число производств в стране и наблюдается увеличение предложений на ранке 
труда. Как следствие снижается безработица и повышается уровень жизни 
населения. 
Во-вторых, повышается уровень научно-технического прогресса и уро-
вень образования населения. 
В-третьих, укрепляется продовольственная и экономическая безопас-
ность страны в целом, растет спрос на товары внутреннего производства. Та-
ким образом, создаются стимулы для расширения производства и развития 
экономики страны. И наконец, валютная выручка сохраняется внутри стра-
ны, растут валютные резервы и улучшается торговый баланс [64, с. 43]. 
Таким образом, импортозамещение представляет собой процесс, в ходе 
которого страна производит необходимую продукцию силами национальной 
промышленности. Основы политики импортозамещения находят отражение в 
теориях международной торговли, где ясно прослеживаются положения о 
создании благоприятных условий для отечественных производителей и под-
держки ключевых отраслей. Такая политика за последний век неоднократно 
проводилась многими странами Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, а 
также Россией, за счет чего происходило развитие промышленности данных 
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регионов. В недавнем времени вопрос защиты и развития национального 
производства остро обозначился для России в связи с обострением геополи-
тического конфликта, введением антироссийских санкций и продовольствен-
ного эмбарго в качестве ответной меры. 
 
1.2. Международные санкции в отношении России и антисанкции как 
предпосылки развития процесса импортозамещения  
 
В современной международной практике  межгосударственных отно-
шений международно-правовые санкции выступают как одна из форм при-
нуждения. 
Необходимо отметить, что во внутренней правовой системе государств 
отсутствует понятие « международные санкции». Под этим термином подра-
зумевают ряд трактовок. 
Во-первых, международные санкции – это структурный элемент право-
вой нормы, где фиксируется указание на объем и форму ответственности за 
нарушение данной нормы. Во-вторых, санкции можно определить как при-
нудительные меры государства для поддержания правопорядка и последую-
щего наказания правонарушителя. И наконец, это неблагоприятные меры от-
ветственности или принуждения для субъектов, нарушивших условия право-
вой нормы [34, с. 89]. 
Как правило, воздействию санкций подвергаются различные стороны 
международной деятельности государства. Это обусловливает существова-
ние различных видов международных санкций (рис. 1.2). 
Среди всех сторон деятельности государства санкции задевают финан-
совую, дипломатическую, культурную и экономическую сферы. Так как одна 
из трактовок определяет санкции как принудительные меры, применяемые 
государством, целесообразно рассмотреть сущность разновидностей санкций 












Рис. 1.2. Виды международно-правовых санкций 
Составлено по материалам: [39, с. 683]. 
 
До недавнего времени понятие «репрессалии» охватывал все способы 
воздействия на страну-нарушителя. Сейчас данный термин применяется в 
основном в своем узком значении для обозначения мер воздействия, не свя-
занны с применением силы. По мнению немецкого юриста М. Бота, репрес-
салии – это один из способов обеспечения соответствия с правом, суть кото-
рого заключается в применении принудительных мер в ответ на неправомер-
ные действия другого государства [27, c. 293]. Основная цель такой меры – 
заставить нарушителя правовой нормы прекратить совершение незаконных 
действий, по возможности возместить ущерб и предотвратить подобные слу-
чаи в будущем.  
Другой принудительной мерой являются «реторсии». Под этой катего-
рией понимают законный недружественный и наносящий ущерб государству 
акт, совершаемый в ответ на какое-либо негативное действие [27, с. 290]. По 
своему воздействию реторсии равноценны ущербу, нанесенному государст-
вом-нарушителем. Современные международные правоотношения рассмат-
ривают применение этой меры как крайнее воздействие только в том случае, 
если другие правомерные действия были использованы и оказались неэффек-
тивными. 
Введение культурных санкций влечет за собой ограничение или запрет 
на участие в спортивных соревнованиях страны-объекта санкций, приоста-
Виды международно-правовых санкций 





Эмбарго, прекращение технического обслуживания. 
Блокирование активов, ограничение доступа на финансо-
вые рынки,  прекращение финансовой помощи. 
Отзыв сотрудников дипломатических представительств. 
Запрет на участие в спортивных мероприятиях, прекраще-
ние научного и культурного сотрудничества. 
Лишение права голоса, реторсии, репрессалии. 
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новку или прекращение научного, технического и культурного сотрудниче-
ства, а также ограничение мобильности граждан страны, подверженной дей-
ствию санкций. 
Последствием международных санкций может стать блокирование фи-
нансовых иностранных активов, прекращение предоставления материальной 
помощи, запрет на въезд определенного круга лиц и на перемещение транс-
порта. 
В качестве меры экономического ограничения и воздействия применя-
ют продовольственное эмбарго. Оно рассматривается как запрет на ввоз в ка-
кую-либо страну или вывоз из нее определенного количества товаров, пере-
дачу научно-технической информации, а также на осуществление установ-
ленных видов деятельности. Торговое эмбарго является одним из самых рас-
пространенных способов давления одного государства на другое [39, с. 671]. 
Если политические ограничения, по своей сути, направлены на снижение ав-
торитета страны, то экономические наносят определенный материальный 
ущерб.  
Введение различного рода санкций можно классифицировать по степе-









Рис. 1.3. Интенсивность влияния санкций на государство 
Составлено по материалам: [20, с. 336]. 
 
Интенсивность санкций проявляется в степени ущерба, которую они 
способны нанести государству. Санкции могут применяться как в целом для 
экономики, так и для определенных секторов или граждан, то есть носить 
секторальный или персональный характер. 
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За весь период существования санкции преследовали различные цели. 
В течение истории ограничения вводились для предотвращения военных ми-
ровых и региональных конфликтов, продвижения политических свобод и де-
мократического устройства, защиты прав человека и т.д. Санкции стали 
стандартным инструментом, используемым государствами-инициаторами 
для осуществления давления на объекты по любому аспекту политики, с ко-
торыми страны-инициаторы были не согласны. 
Следовательно, цели введения санкций можно  разделить на следую-
щие группы: 
1. Принуждение государства к применению политических норм, соот-
ветствующих установкам государства-инициатора. 
2. Изменение политического режима подсанкционного государства или 
смена его власти. 
3. Мера сдерживания негативных действий в будущем. 
4. Произведение морального эффекта как внутри страны, так и во 
внешней политике [20, с. 337]. 
Рассматривая исторический аспект развития санкций, можно отметить, 
что международные санкции в отношении России имеют длительную исто-
рию.  
Санкции представляются достаточно привлекательным инструментом 
внешней политики, так как в отличие от войны, они призваны решать меж-
дународные конфликты и разногласия с меньшими затратами и человечески-
ми жертвами. В частности, поэтому они применяются достаточно часто: в 
новой истории выделяются 15 случаев введения санкций в 1950-х гг., в 1960-
х гг. – 20 случаев, а в период с 1970 по 1998 гг. в мире санкционные ограни-
чения применялись 117 раз [67, c. 405]. В российской практике санкции стали 
применятся еще в эпоху Средневековья. В этот период они носили больше 
торговый характер и осуществлялись в форме торгового эмбарго [40, с. 23]. 
Начиная с 1917 г. после прихода к власти большевиков, со стороны Запада 
активно стали применяться  антироссийские торгово-экономические и фи-
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нансовые ограничения [39, с. 685]. В течение всего XX века санкции против 
России вводились не менее 10 раз, однако существенного влияния на суве-
ренную политику страны за этот период не было оказано. 
Проблема международных антироссийских санкций особо обострилась 
в связи с Украинским кризисом 2014 г. и последующим принятием в состав 
Российской Федерации территории полуострова Крым. По своему масштабу 
такие санкции являются наиболее крупными за всю историю России по ко-
личеству стран-инициаторов. Начало этому было положено указом президен-
та США от 6 марта 2014 г., в соответствии с которым были введены санкции 
в отношении российских официальных лиц и некоторых организаций [37, с. 
16]. 
По типу сфер своего действия санкции можно разделить на три вида 
(рис. 1.4). 
 
Рис. 1.4. Сферы действия антироссийских санкций в 2014-2018 гг. 
Составлено по материалам: [34, c. 135]. 
 
Изначально США и ЕС ограничились лишь санкциями, введенными 
для приостановления сотрудничества с Россией в некоторых сферах деятель-
ности. Однако позже были составлены ограничительные списки российских 
граждан. Физическим лицам, попавшим под ограничения, запрещено посе-
щать эти страны, а также заблокированы их активы. Этап введения секто-
ральных санкций направлен на то, чтобы нанести ущерб отдельным ведущим 
отраслям российской экономике. 
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Если рассматривать хронологию санкций (прил. 1), можно выделить 
некоторые основные моменты. 
Первый ограничительный список высокопоставленных российских и 
украинских граждан был опубликован США 17 марта 2014 г. В последующем 
примеру США последовали страны ЕС и Канада, далее эти государства толь-
ко расширяли свои персональные санкции. 
Под действие секторальных санкций попали наиболее конкурентоспо-
собные отрасли России: 
1. Нефтегазовая сфера. Здесь были затронуты интересы наиболее 
крупных компаний РФ. В отношении них вводились финансовые ограниче-
ния и запреты на поставку оборудования для добычи ресурсов и разработки 
месторождений. 
2. Военно-промышленный комплекс. В этой отрасли ограничения ка-
сались оборонного сотрудничества, вывоза товаров и финансового аспекта. 
3. Финансовая отрасль. Наложение ограничений на банковский сектор 
и крупнейшие банки страны [37]. 
Впервые секторальные санкции экономического характера были введе-
ны в апреле 2014 года против крымской компании «Черноморнефтегаз». 
Следующим этапом была реализация 16 июля 2014 года нового пакета санк-
ций против российских оборонных и сырьевых предприятий: «Алмаз-
Антей», Уралвагонзавод, НПО Машиностроения, концерн «Калашников» 
(бывший «Ижмаш»), «Созвездие», «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), 
«Базальт», Конструкторское бюро приборостроения, «Роснефть», «Новатэк», 
нефтяной терминал Феодосии, «Внешэкономбанк», «Газпромбанк». 29 июля 
2014 года Минфин США ввел санкции против нескольких российских банков 
и Объединённой судостроительной корпорации РФ. 12 сентября 2014 года 
ЕС обнародовал новые санкции против России, и это на фоне относительного 
успеха Минского перемирия. Новый пакет ограничил доступ российским 
компаниям к финансовым капиталам ЕС, при этом кредиты частным лицам и 
компаниям будут выдаваться на срок не более 30 дней. Следом за ЕС 16 сен-
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тября санкции того же характера ввела и Канада. 20 декабря 2014 года США 
и Канада вслед за ЕС ввели пакет санкций против Крыма и Севастополя с це-
лью полной финансовой и экономической блокады полуострова. Весь экс-
порт услуг, технологий и товаров попал под запрет, а американские инвесто-
ры не смогут вести в Крыму никакую деятельность. Новый пакет также пре-
доставляет министру финансов США право применять санкции против част-
ных лиц и компаний, работающих в Крыму.  
Антироссийские санкции были продлены и на 2015 год. Так 31 марта 
2015 года к санкциям присоединилась Австралия. Ограничения касались им-
порта и экспорта оружия, поставку оборудования для добычи нефти, а также 
ограничены инвестиции в Крым и Севастополь. 2 сентября США ввели но-
вые санкции против российских компаний. В «черный список» включены 
тульское Конструкторское бюро приборостроения, компания «Катод», «НПО 
машиностроения», корпорация «МиГ», «Рособоронэкспорт». Российские 
авиакомпании «Аэрофлот», её три дочерние авиакомпании – «Донавиа», 
«Оренбургские авиалинии» и «Россия», а также десяток других, попали под 
санкции 16 сентября, и с 25 октября 2015 года им была ограничена возмож-
ность летать на Украину. 22 декабря 2015 г. в санкционный список внесены 
дочерние компании банка ВТБ и Сбербанка за рубежом, негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ) Сбербанка, ВТБ, банк ВТБ24, а также винодель-
ческие компании из Крыма и Ялтинская киностудия [15]. 
В 2016 году список ограничений был пополнен: Украина внесла 46 
юридических лиц, США – более 45 организаций и два водных судна, ЕС – 37 
организаций.  
В 2017 году списки были расширены также несколькими организация-
ми. 3 августа Президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточе-
нии санкционного режима, в текст также вошло положение о том, что поли-
тика США должна, в том числе, заключаться в противодействии строитель-
ству трубопровода «Северный поток - 2» [15]. 
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Ограничения продолжились вводиться в 2018 г. Этому способствовал 
не только Украинский кризис, но и другие события: обвинение РФ во вмеша-
тельство в выборы США, дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сер-
гея Скрипаля. 
Введение санкций в отношении России со стороны США и Евросоюза 
в марте 2014 г. и их продление имеют своей целью сдерживание России и 
создание барьеров для ее развития и геополитического влияния.  
В ответ на западные санкции 6 августа 2014 г. Россией было введено 
ограничение на импорт некоторых сельскохозяйственных товаров (продо-
вольственное эмбарго) [48, с. 20]. Этот шаг придал стимулы для развития 
отечественной пищевой промышленности и сделал актуальным вопрос им-
портозамещения и повышения конкурентоспособности национального про-
изводства.  
Среди других ответных мер можно выделить приостановление согла-
шения с США об утилизации оружейного плутония [55], а также составление 
российского списка против граждан государств, которые активно вводят ан-
тироссийские санкции. 
Кроме того, 27 октября 2017 г. Россия расширила список продовольст-
венного эмбарго, куда был внесен ряд продуктов из ЕС, США, Канады и 
прочих стран. Под ограничения попали живые свиньи, субпродукты и неко-
торые другие продукты животного происхождения [32].  
В связи с введением торгового эмбарго остро наметилась необходи-
мость развития национального производства и введение политики импорто-
замещения. 
Реализация политики импортозамещения в России началась в конце 
2014-начале 2015 гг. Предполагалось выделение наиболее приоритетных от-
раслей и замещение отдельных видов импортируемых товаров на товары, 
произведенные на внутреннем рынке.  
В апреле 2015 г. были приняты планы по импортозамещению в наибо-
лее приоритетных отраслях промышленности: металлургической, сельскохо-
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зяйственной, машиностроительной, химической, легкой, а также фармацев-
тической. Основным критерием для выбора данных отраслей послужила зна-
чительная доля импортной продукции на национальном рынке. В планах 
предусмотрена реализация основных проектов по импортозамещению к 
2020 г. [23]. Также 20 апреля 2015 года Росфинмониторинг ввёл банковские 
санкции против 41 страны – банки обязаны сообщать обо всех операциях 
клиентов, которые являются резидентами стран, принявших антироссийские 
санкции, поддерживающих терроризм и не борющихся с коррупцией. 
На уровне Белгородской области стоит отметить агропромышленный 
комплекс. Региональная стратегия импортозамещения включает реализацию 
проектов, которые позволят создать производственные мощности и нарас-
тить потенциал импортозамещения [17]. Это как традиционные для региона 
проекты по производству и переработке мяса и молока, так и сравнительно 
новые, получившие перспективу в последние годы: выращивание овощей за-
крытого грунта, плодов и ягод, развитие селекции и семеноводства, произ-
водство продуктов микробиологического синтеза и ветеринарных препаратов 
[24]. 
Развитие инновационных производств является довольно перспектив-
ным направлением для Белгородской области. Что позволит агропромыш-
ленному комплексу как страны, так и региона выйти на новый уровень раз-
вития, при этом удовлетворив потребности населения в качественных про-
дуктах и укрепить продовольственную и экономическую безопасность. 
Таким образом, антироссийские санкции, введенные США, ЕС и их 
союзниками в марте 2014 г. и продолжающиеся вплоть до настоящего време-
ни, являются одним из наиболее значимых факторов современной мировой 
политики. Их основная суть определяется стремлением нанести ущерб соци-
ально-экономической сфере России и принудить руководство страны отка-
заться от реализации суверенного курса во внешней и внутренней политике. 
Таким образом, несмотря на определенные сложности, вызванные вве-
дением санкций, в сложившейся ситуации есть достаточно позитивных мо-
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ментов. Россия не только смогла преодолеть наиболее негативные последст-
вия санкций посредством программы импортозамещения в сельском хозяйст-
ве и промышленном секторе, но и адекватно отреагировать на их введение, 
запретив ввоз на территорию России сельскохозяйственной и иной продук-
ции из стран, которые ввели в отношении нее санкции. Для этого потребова-
лась разработка новой и совершенствование существующей нормативно-
правовой базы в области политики импортозамещения, внедрение множества 
новых государственных программ и их активная реализация. В результате, 
экономика России стала менее зависима от зарубежных партнеров, граждане 
страны получают все больше новых рабочих мест, а бизнес – возможности 
для развития. 
 
1.3. Правовое регулирование процесса импортозамещения 
на федеральном и региональном уровне 
 
Одним из основных направлений развития Российской Федерации в 
настоящий момент является импортозамещение. Важным моментом высту-
пает повсеместное внедрение мероприятий по импортозамещению на всей 
территории страны. Для наиболее эффективной реализации этого направле-
ния необходима разработка соответствующих нормативных актов, как на 
уровне федерации, так и на уровне каждого региона. 
Вопрос продовольственной безопасности стал актуален для властей 
страны еще в 2012 г. Однако быстро введенные в 2014 г. антироссийские 
санкции заставило правительство сформировать более масштабную про-
грамму, охватывающую большое количество отраслей. 
Для целей координации и регулирования деятельности органов власти 
по реализации политики импортозамещения была образована Правительст-
венная комиссия по импортозамещению. Ее основными задачами являются 
обеспечение согласованных действий органов власти по разработке основ-
ных направлений государственной политики в сфере импортозамещения, 
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разработка основных направлений совершенствования правового регулиро-
вания, контроль за реализацией мероприятий по импортозамещению. 
С момента создания Правительственной комиссии был обозначены 
ключевые отрасли экономики, на которые направлена политика импортоза-
мещения. Наиболее зависимыми от импортного сырья и комплектующих в 
2014 г. оказались сельское хозяйство, машиностроение и отрасль информа-
ционных технологий.  
На федеральном уровне для успешной реализации политики импорто-
замещения была разработана необходимая нормативно-правовая база (прил. 
2). Первым действием правительства стало обновление государственной про-
граммы по развитию промышленности. В апреле 2014 г. Постановлением 
Правительства № 328 утверждена новая редакция программы  «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» [68, c. 35]. Зада-
чей данной программы является создание в Российской Федерации конку-
рентоспособной промышленности, снижение доли импортной продукции [61, 
с. 72]. Программа реализуется в два этапа. Первый охватывал период 2012-
2015 гг. и был уже завершен. Второй находится на стадии реализации (2016-
2020 гг.).   
В рамках этой программы уже были выполнены научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы и выделены субсидии 
на софинансирование расходных обязательств по подпрограмме «Автомо-
бильная промышленность». По направлению «Транспортное машинострое-
ние» организовано производство дизельных двигателей и их компонентов 
нового поколения. При этом освоенные передовые технологии постепенно 
вовлекаются в развитие специализированных производств. В рамках этой 
подпрограммы внедрена инновационная продукция на сеть железных дорог 
РФ. Для развития станкоинструментальной промышленности проведены ме-
роприятия по повышению ее технического потенциала, созданы новые рабо-
чие места. Одним из самых важных достигнутых результатов в этой отрасли 
является сокращение зависимости российских стратегических комплексов от 
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поставки зарубежных технологических средств. В подпрограмме «Тяжелое 
машиностроение» разработаны инновационные технологии автоматизиро-
ванного комплекса для безлюдной выемки полезных ископаемых и созданы 
автоматизированные энергоэффективные транспортные системы конвейер-
ного типа для проведения горных работ, субсидировано техническое пере-
вооружение организаций. При реализации направления «Развитие промыш-
ленности редких и редкоземельных металлов» выполнены геологоразведоч-
ные работы и осуществлено их субсидирование, а также ликвидирована им-
портозависимость и технологическое отставание от ведущих стран в отрасли 
[6]. 
В связи с тем, что агропромышленный комплекс является одним из ве-
дущих в экономиках многих регионов России, ему уделяется большое вни-
мание. Действие запрета на ввоз продовольственной продукции, колебание 
курсов мировых валют служат дополнительным толчком для развития отрас-
ли и позволяют повышать ее конкурентоспособность на внутреннем и внеш-
нем рынках. В целях реализации Федерального закона "О развитии сельского 
хозяйства" Правительством РФ было принято Постановление «О Государст-
венной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 го-
ды». В рамках реализации этой государственной программы Распоряжением 
Правительства РФ от 02.10.2014 №1948-р «Об утверждении плана мероприя-
тий по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве» [8] принима-
ются меры по развитию рыбохозяйственного комплекса, созданию государ-
ственной автоматизированной системы в сфере обеспечения продовольст-
венной безопасности, повышению эффективности использования земель 
сельскохозяйственного назначения и другие [56, с. 14].  
В рамках ответных мер Российской Федерации на санкции западных 
стран было установлено продовольственное эмбарго Указом Президента РФ 
от 06.08.2014 №560 «О применении отдельных специальных мер в целях 
обеспечения безопасности РФ» [3]. Вводится эмбарго на импорт некоторых 
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категорий продовольственной продукции из стран, которые ввели экономи-
ческие санкции в отношении российских граждан и компаний. 
Были разработаны нормативно-правовые акты в поддержку финансово-
го развития импортозамещения. Выделение средств происходит в форме суб-
сидирования и софинансирования, а также предоставления грантов и префе-
ренций в государственных закупках. По этому направлению в 2014 г. было 
принято Постановление Правительства РФ от 11.10.2014 №1044 «Об утвер-
ждении программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории РФ на основе проектного финансирования». Программа устанав-
ливает базовые условия предоставления кредитов на долгосрочных и льгот-
ных условиях для реализации инвестиционных проектов [7]. 
Кроме того, поддержка импортозамещения и экспорта несырьевых и 
высокотехнологичных товаров обозначена в Распоряжении Правительства от 
27.01.2015 №98-р «Перечень первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году». 
Планом предусмотрена активизация структурных изменений в российской 
экономике, стабилизация работы ключевых отраслей, достижение сбаланси-
рованности на рынке труда, снижение инфляции и достижение положитель-
ных темпов роста и макроэкономической стабильности в среднесрочной пер-
спективе [9].  
Помимо прямой поддержки предприятий планируется введение специ-
альных мер, стимулирующих импортозамещение, в том числе и за счет госу-
дарственных и муниципальных закупок. Так, правительство достаточно ак-
тивно пользуется правом ограничивать закупки товаров, происходящих из 
иностранных государств. 
Ограничены закупки отдельных видов товаров иностранного производ-
ства, таких, как медицинские изделия, товары машиностроения и легкой 
промышленности, а также товаров, закупаемых для целей обороны стра-
ны [63].  
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По фармацевтическому и медицинскому направлениях разработана 
программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 
2013-2020 годы». Ее реализация проходит по следующим подпрограммам: 
«Развитие производства лекарственных средств», «Развитие производства 
медицинских изделий» и «Комплексное развитие фармацевтической и меди-
цинской промышленности». Программа предполагает формирование научно-
го и технологического потенциала фармацевтической и медицинской про-
мышленности, создание кадрового потенциала и информационной инфра-
структуры. Среди уже достигнутых результатов выделяются следующие: 
– выполнены исследования и организован выпуск 5 наименований ин-
новационных лекарственных препаратов; 
– запуск в отрасли инновационного медицинского оборудования [5]. 
Существует множество  других нормативно-правовых актов, регули-
рующих осуществление импортозамещающей стратегии (прил. 2). 
Нормативно-правовой базой для регулирования импортозамещения яв-
ляются в основном распоряжения и законодательные акты регионального ха-
рактера, так как каждому региону присущи свои особенности развития. Бел-
городская область не является исключением. Особо важно выделить  Распо-
ряжение Правительства Белгородской области от 26 января 2015 года №50-
рп «Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в Белгород-
ской области», согласно которому целью политики области является обеспе-
чение импортозамещения сельскохозяйственной продукции, товаров обраба-
тывающей промышленности, укрепление агропродовольственного рынка и 
наращивания экспортного потенциала области. В распоряжении Правитель-
ство региона среди приоритетных направлений выделяет производство моло-
ка, овощей, плодов и ягод, биодобавок, развитие пищевой, машинострои-
тельной и химической промышленности [14]. 
Также важным документом является Распоряжение Правительства Бел-
городской области от 20 марта 2017 года №128-рп «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
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Белгородской области на период до 2025 года». В соответствии со стратегией 
в Белгородской области строится политика, которая предусматривает форми-
рование и развитие следующих зон, позволяющих обеспечить высокий уро-
вень социального и экономического развития области в долгосрочной пер-
спективе: горно-металлургическая зона, зона опережающего развития «Агро-
промышленный комплекс», строительная, биофармацевтическая, транспорт-
но-логистическая, туристско-рекреационная зоны, зона опережающего раз-
вития «Машиностроительный комплекс» [15]. 
Стратегической целью развития области является достижение достой-
ного качества жизни и его постоянное улучшение на основе инновационно 
ориентированной экономической и социальной политики, развития наукоем-
ких и конкурентоспособных производств с учетом геостратегических при-
оритетов на юго-западе Российской Федерации. 
Можно выделить и нормативно-правовые акты по регулированию ин-
вестиционной деятельности в Белгородской области, по поддержке малого и 
среднего бизнеса. 
Таким образом, как на федеральном, так и на региональном уровне раз-
рабатывается множество государственных программ, постановлений и рас-
поряжений, регулирующих проведение политики импортозамещения и спо-
собствующих ее успешной реализации.  
Выводы по главе 1. 
Таким образом, политика импортозамещения  представляет собой раз-
новидность государственной политики,  направленной  на защиту нацио-
нального производства посредством замены импортируемой продукции оте-
чественной. Развиваясь двумя способами (естественным и искусственным), 
политика импортозамещения имеет длительную историю. Наиболее показа-
тельными примерами являются страны Латинской Америки и Юго-
Восточной Азии, которые, помимо повышения импортных пошлин и сокра-
щения ввоза импортной продукции, создавали дополнительные условия для 
развития отечественных предприятий такие, как льготное кредитование, суб-
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сидирование, регулирование обменных курсов валют. Россия имеет опыт 
применение политики импортозамещения, начиная с 19 века, однако самое 
масштабное введение произошло в 2014 г. на фоне действия антироссийских 
западных санкций. Санкции как международно-правовая категория  охваты-
вают определенные меры принуждения или ограничения, применяемые к 
стране, нарушившей какие-либо условия правовой нормы. Санкции могут 
применяться к любой сфере деятельности государства: торговой, финансо-
вой, дипломатической, культурной, процессуальной. Являясь достаточно 
привлекательным инструментом воздействия на политику государств, санк-
ции имеют длительную историю, как во всем мире, так и в России, где впер-
вые были применены еще в эпоху Средневековья. В настоящее время против 
России действуют международные санкции введенные в связи с конфликтом 
на Украине. Эти ограничения носят персональный и секторальный характер, 
затрагивая различные отрасли страны. В качестве ответной меры со стороны 
России было введено продовольственное эмбарго, активизировалась реали-
зация  политики импортозамещения, для реализации которой необходимо со-
ответствующее нормативно-правовое обеспечение. 
.  
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ГЛАВА 2. ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ  
РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ  
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ 
 ОБЛАСТИ) 
  
2.1. Анализ состояния социально-экономического развития региона в 
условиях санкций 
 
Развитие новых экономических отношений в условиях обострившейся 
геополитической ситуации и введения антироссийских санкций связано с 
формированием новых угроз и рисков для экономической безопасности. В 
научной сфере и практическом управлении актуальной проблемой становит-
ся обеспечение экономической безопасности России и российских регионов, 
одним из структурных составляющих которой является политика импортоза-
мещения, осуществляемая как на федеральном, так и на региональном уров-
не. Несмотря на то, что необходимость в импортозамещении – это во многом 
вынужденная мера, обусловленная не столько стратегическими задачами раз-
вития инновационных отраслей, сколько необходимостью защиты внутрен-
него рынка от тотального дефицита товаров в условиях санкционного выну-
жденного сокращения импорта, Белгородская область уже начала ощущать 
выгоды от применения данной стратегии. 
Одним из основных показателей для оценки экономического состояния 
региона является валовой региональный продукт. При его анализе необходи-
мо рассмотреть структуру и формирующие элементы.  
Для начала представим динамику ВРП Белгородской области (рис. 2.1).  
 
Рис. 2.1. Динамика ВРП Белгородской области в 2013-2017 гг., млрд. руб. 
Источники: [50]; [59, с. 19]. 











2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. (прогноз) 
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За исследуемый период данный показатель имел положительную ди-
намику. В 2015 г. объем ВРП достиг значения 686,4 млрд. рублей,  увели-
чившись на 10,8% по сравнению с 2014 годом. В 2016 году валовой регио-
нальный продукт составил 730,5 млрд. рублей и увеличился по сравнению с 
2014 годом на 17,9% в действующих ценах. Если сравнить данный показа-
тель с 2013 годом, когда санкции еще не были введены и не началась реали-
зация политики импортозамещения, то можно отметить рост  ВРП на 22,6%. 
По прогнозам экспертов в 2017 году ВРП области достиг 758,3 млрд. рублей, 
темп роста за год составил 3,8% [18]. 
Теперь рассмотрим структуру ВРП области по видам экономической 
деятельности (табл. 2.1). 
Таблица 2.1 
Структура ВРП Белгородской области за 2013-2017 гг. 
 






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Валовой регио-




100 619,7 100 686,4 100 730,6 100 758,3 100 






    
сельское хозяйст-
во, охота и лесное 
хозяйство 
96,7 17 124,9 20,2 142,5 20,8 142,4 19,5 163,4 21,6 
рыболовство, ры-
боводство 
0,3 0,1 0,3 0,05 0,2 0,03 0,3 0,04 0,3 0,04 
добыча полезных 
ископаемых 
86,2 15,2 76,8 12,4 72,3 10,5 80,1 11,0 82,3 10,8 
обрабатывающие 
производства 




газа и воды 
24,8 4,4 20,5 3,3 20,2 2,9 21,4 2,9 23,3 3,1 






вых изделий и 
предметов личного 
пользования 
85,4 15 106,7 17,2 113,8 16,6 111,4 15,2 100,6 13,3 
гостиницы и рес-
тораны 
28,7 0,5 2,9 0,5 3,3 0,5 3,4 0,5 5,2 0,7 
транспорт и связь 31,8 5,6 32,9 5,3 35,4 5,2 40,1 5,5 48,9 6,4 
финансовая дея-
тельность 




Окончание табл. 2.1 
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После введения санкций, правительство Белгородской области престу-
пило к разработке программ, способствующих импортозамещению в про-
мышленности и сельском хозяйстве. Результатом этого стало увеличение 
доли в структуре ВРП сельского хозяйства с 17% в 2013 г. до 21,6% в 2017 г., 
а обрабатывающей промышленности – с 16,9% до 22,5%. При этом следует 
отметить, что динамика доли различных видов экономической деятельности 
довольно разнонаправлена: если по сельскому хозяйству (с 17% до 21,6%) и 
обрабатывающим производствам (с 16,9% до 22,5%) произошел рост доли в 
ВРП, то по добыче полезных ископаемых (с 15,2% до 10,8%) и строительству 
(с 8,4% до 6,9%) – сокращение. По производству и распределению электро-
энергии, газа и воды, государственному управлению и обеспечению военной 
безопасности  также наблюдается снижение доли в ВРП. Кроме того, по доле 
оптовой и розничной торговле в структуре ВРП заметны значительные коле-
бания показателя. Так, в 2014 г. доля составила 17,2%, что на 2,2% больше 
2013 г. Затем показатель начал снижаться и в 2016 г. достиг уровня досанк-
ционного периода – 15,2%. В целом, за период действия политики импорто-
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замещения наблюдается рост доли в структуре ВРП отраслей, на которые она 
направлена государственная поддержка. 
Один из важных моментов – проследить динамику основных социаль-
но-экономических показателей, характеризующих развитие отдельных сек-
торов и всей экономики Белгородской области (табл. 2.2). 
  Таблица 2.2 
Динамика основных показателей социально-экономического развития 
Белгородской области в 2013-2017 гг. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. 


































155,4 104,1 188,2 121,1 218,1 115,9 226,5 103,9 230,3 101,7 148,2 
Основные фон-
ды 









3670,8 101,5 3882,2 105,8 3792,1 97,7 4230,4 111,6 3655,5 86,4 99,6 
Оборот рознич-
ной торговли 
223,7 111,9 253,7 113,4 275,9 108,8 298,7 108,3 225,9 75,6 101,0 
Платные услуги 
населению 




та, тыс. руб. 





23,7 109,6 25,4 106,9 28,3 111,7 30 106 31,5 78,6 132,9 
Составлено по материалам: [59]. 
 
Приведенные показатели указывают на то, что рост валового регио-
нального продукта за рассматриваемый период был обеспечен во многом 
увеличением продукции сельского хозяйства (на 48,2%) и основных фондов 
(на 48,8%). 
Гораздо меньше вклад роста оборота розничной торговли (1%) и плат-
ных услуг населению (1,4%). 
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Повлияло на рост ВРП и расширение внутреннего спроса благодаря 
увеличению среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работника и реальных располагаемых доходов. 
Платёжеспособность населения в значительной степени формирует 
структуру потребления, учитывая, что основные продукты имеют низкую 
эластичность спроса по цене. Средние доходы на душу населения по Белго-
родской области за исследуемый период стабильно растут на фоне общерос-
сийского снижения показателя: в период с 2014 по 2017 гг. доходы населения 
выросли на 24%.  
Несмотря на рост номинальных денежных доходов населения, важно  
провести их сопоставление с динамикой индекса потребительских цен на то-
вары и услуги (табл. 2.3). 
Таблица 2.3 
Индексы потребительских цен на товары и услуги  
в Белгородской области за 2013-2017 гг., % 
Показатель 
Годы Абсолютное отклонение 









Все товары и услуги 106,2 110,5 111,4 104,4 101,5 4,3 0,9 -7,0 -2,9 
– продовольственные              
товары 
105,9 115,6 113,3 104,4 100,7 9,7 -2,3 -8,9 -3,7 
– продукты питания 105,2 115,7 113,4 103,9 100,6 10,5 -2,3 -9,5 -3,3 
– алкогольные на-
питки 
111,1 114,3 112,8 109,0 102,0 3,2 -1,5 -3,8 -7,0 
– непродовольствен-
ные товары 
104,1 106,9 112,0 104,7 101,7 2,8 5,1 -7,3 -3,0 
– услуги 111,3 109,7 106,9 103,4 102,6 -1,6 -2,8 -3,5 -0,8 
Источник: [31]. 
 
Таким образом, индекс потребительских цен в период 2014-2017 гг. 
снизился на 2,9%. По продовольственным товарам, в особенности по основ-
ным продуктам питания, ИПЦ достиг своего максимума за исследуемый пе-
риод в 2014 г., как раз во время введения первых антироссийских санкций.  
Затем уровень инфляции стал постепенно снижаться, и в 2017 г. ИПЦ соста-
вил 100,6%. В целом, сокращение показателя свидетельствует о снижении 
цены потребительской корзины товаров и услуг и, следовательно, об эффек-
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тивности политики импортозамещения, насыщении внутреннего рынка оте-
чественными товарами по более низким ценам.  
Ключевым для развития экономики области и повышения уровня жиз-
ни населения является вопрос привлечения инвестиций. Белгородская об-
ласть – регион с высоким ресурсным, производственным, кадровым и науч-
но-техническим потенциалом. Эффективным механизмом привлечения капи-
тала в экономику и социальную сферу, а также стимулом деловой активности 
бизнеса является благоприятные организационные и экономические условия 
ведения предпринимательской деятельности. На постоянной основе в соот-
ветствии с действующими нормативными правовыми актами Белгородской 
области заключаются соглашения о социально-экономическом сотрудниче-
стве между правительством области и инвесторами, оказывается содействие 
по выделению земельных участков под строительство производственных 
объектов, предусмотрена возможность применения хозяйствующими субъек-
тами области дифференцированных ставок по налогам на прибыль и имуще-
ство организаций, субсидируются процентные ставки по привлекаемым кре-
дитным ресурсам и реализуются иные формы поддержки.  
Региональным институтом, занимающимся реализацией инвестицион-
ных проектов и привлечением финансовых вложений в область, является АО 
«Корпорация «Развитие». В перечень основных целей организации входят: 
1. Привлечение стратегических инвесторов в приоритетные направле-
ния экономики региона. 
2. Оценка предполагаемых к реализации инвестиционных проектов. 
3. Разработка отраслевых концепций для привлечения инвестиций в 
экономику региона. 
4. Продвижение инвестиционного потенциала Белгородской области. 
На рисунке 2.2 приведены основные направления деятельности Корпо-
рации «Развитие». 
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Будучи аграрно-развивающимся регионом, Белгородская область реа-
лизует программы по развитию сельского хозяйства: тепличного производст-








Рис. 2.2. Направления деятельности АО «Корпорация «Развитие» 
Составлено по материалам: [49]. 
 
Разработанная надежная правовая база, наличие льгот, поддержка про-
ектов по развитию отрасли создают благоприятный климат для инвесторов и 
гарантирует сохранность финансовых вложений. Для развития промышлен-
ного производства со стороны государства проводится субсидирование про-
центной ставки по кредитам для предприятий, представляется софинансиро-
вание инвестиционных проектов по созданию инфраструктуры индустриаль-
ных парков. Индустриальные парки создаются на территории Белгородской 
области в соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
региона до 2025 года и схемой территориального планирования муниципаль-
ных образований. Реализуется проект посредством как нового строительства, 
так и за счет развития существующих площадей. На данный момент в облас-
ти функционируют три промышленных парка: «Северный», «Волоконов-
ский», «Котел». 
Все это способствует формированию благоприятного инвестиционного 
климата и делает область оптимальным местом для размещения производств 
различных видов деятельности (табл. 2.4). 
 
 
Приоритетные направления деятельности  










Инвестиции по видам экономической деятельности региона 
в динамике за 2013-2017 гг., млн. руб. 
 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Темп прирос-
та 2017 г. к 
2013 г., % 
1 2 3 4 5 6 7 
Всего 311529 376465,7 272856,5 327889,4 390962,8 25,5 
в том числе по видам эко-
номической деятельности:    
  
 
сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 
49627,9 69158,7 84611,7 94031,6 53236,7 7,3 
добыча полезных ископае-
мых 
71668,7 138609,0 23228,7 51273,1 76454,4 6,7 
обрабатывающие производ-
ства 
85204,2 103031,0 102540,0 112691,6 191679,3 125,0 
производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды 
50138,7 18052,7 592,0 105,5 2401,9 -95,2 
строительство 9151,7 2369,9 4213,9 1487,0 1507,2 -83,5 
оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и 
предметов личного пользо-
вания 
12248,7 16983,9 20592,5 32800,2 50229,9 310,1 
транспорт и связь 7482,2 652,3 2526,7 1,3 112,7 -98,5 
финансовая деятельность 13395,5 23204,2 26881,6 24470,2 13951,3 4,1 
операции с недвижимым 
имуществом, 
аренда и предоставление 
услуг 
11782,9 3365,9 6740,5 10111,6 247,5 -97,9 





1,2 5,0 27,1 75,9 89,9 7391,7 
Источник: [29]. 
 
В целом за период введения санкций инвестиции Белгородской области 
увеличились на 25,5%. Наибольшие вложения были сделаны в горнодобы-
вающую промышленность. Причем инвестиции значительно росли в 2014-
2016 гг., в то время как в 2017 г. темп прироста по некоторым позициям за-
медлился или стало наблюдаться снижение. Так, значительно возросли инве-
стиции в обрабатывающие производства (на 125%). Такой подъем связан с 
тем, что ведущее положение в структуре экономики региона занимает черная 
металлургия, и в рамках государственной программы по развитию промыш-
ленности правительство области направляет большое количество вложений 
на модернизацию и прогресс отрасли. Выросли также инвестиции в сельское 
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хозяйство: как было отмечено ранее, деятельность местных органов власти 
направлена на создание соответствующей инфраструктуры.  
Принятые программа «Улучшение инвестиционного климата для при-
влечения инвестиций в экономику Белгородской области в 2011-2015 годах» 
и подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование 
инновационной деятельности» государственной программы Белгородской 
области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприят-
ного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014-2020 
годы» (утверждена постановлением Правительства области от 16 декабря 
2013 № 522-пп) позволили объединить реализуемые в Белгородской области 
мероприятия по привлечению инвестиций для динамичного роста и диверси-
фикации экономики области и определить дальнейшие перспективы совер-
шенствования условий развития инвестиционной деятельности. В рамках 
программ реализованы мероприятия, направленные на совершенствование 
нормативной правовой базы в сфере инвестиционной деятельности в Белго-
родской области, создание благоприятной административной среды и подго-
товленной инфраструктуры для привлечения инвестиций, совершенствова-
ние финансовых механизмов дальнейшего привлечения инвестиций, продви-
жение имиджа Белгородской области, как инвестиционно-привлекательного 
региона, на территории Российской Федерации и за рубежом, поддержку 
продвижения инновационной продукции на внутренних и внешних рынках, 
кадровое обеспечение инвестиционного процесса [13]. 
Резюмируя, хотелось бы обратить внимание на то, что в период введе-
ние санкций ВРП Белгородской области, продолжает расти. Такую тенден-
цию в области можно наблюдать благодаря проведению эффективной поли-
тики импортозамещения и созданию необходимой нормативной базы.  Кроме 
того, несмотря на то, что Белгородская область реализует множество инве-
стиционных программ, финансируемых из бюджета, для реализации страте-
гии импортозамещения в долгосрочной перспективе белгородскому прави-
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тельству следует  активизировать работу по привлечению инвестиций в ре-
гион, в том числе за счет улучшения инвестиционного климата. 
 
2.2. Оценка результатов реализации политики импортозамещения   
в регионе 
 
Экономические санкции также привели и к значительным изменениям 
во внешней торговле Белгородской области. Важными показателями, харак-
теризующими состояние внешнеэкономической деятельности региона, явля-
ются экспорт и импорт продукции. На рисунке 2.3 представлена динамика 
данных показателей в 2013-2016 гг. 
 
Рис. 2.3. Динамика экспорта и импорта Белгородской области в 2013-2017 гг.,  
млн. долл. США 
Источник: [21]. 
  
Тенденцией данного периода стало резкое снижение импортных това-
ров в 2016 году по сравнению с тем же показателем в 2014 году. Главной 
причиной снижения импорта можно назвать введение Россией продовольст-
венного эмбарго на некоторые категории товаров, а также успешное прове-
дение политики импортозамещения. В качестве еще одного фактора можно 
выделить  увеличение курсов доллара США и евро к рублю и, как следствие, 





















2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Экспорт Импорт 
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смогла нарастить объемы экспортируемой продукции на 27,6% за счет разви-
тия черной металлургии и экспорта соответствующих товаров. 
Для оценки степени открытости экономики Белгородской области рас-
считаем экспортную и импортную квоты (табл. 2.5). 
Таблица 2.5 
Экспортная и импортная квоты Белгородской области 




31,848 38,4217 60,9579 67,0349 58,3529 
Экспортная квота, 
% 
19,10 19,69 21,33 20,06 21,46 
Импортная квота, 
% 
23,27 20,26 16,02 12,86 12,38 
Составлено по материалам: [21], [54, c. 19]. 
 
За исследуемый период экспортная квота, характеризующая значи-
мость экспорта для экономик Белгородской области, слегка увеличилась с 
19,1% до 21,5%. 
Импортная квота, наоборот, сократилась почти в 2 раза (с 23,3% до 
12,4%). Такие сокращение доли импорта в объеме регионального потребле-
ния свидетельствует о наращивании отечественного производства и его вы-
сокой конкурентоспособности на рынке.  
Чтобы оценить влияние политики импортозамещения на внешнюю 
торговлю Белгородской области, необходимо рассмотреть объемы внешней 
торговли со странами дальнего зарубежья и СНГ (табл. 2.6), товарную струк-
туру экспорта и импорта, а также долю различных групп импортируемых то-
варов во внешнеторговом обороте (табл. 2.7). 
Таблица 2.6 
Объемы внешней торговли Белгородской области со странами дальнего 
зарубежья и странами СНГ в 2013-2017 гг., млн. долл. США 
 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 
2013 г., 
% 
1 2 3 4 5 6 7 
Внешнеторговый оборот, всего 7569,6 6444,2 4248,8 3586,9 4398,4 58,1 
Внешнеторговый оборот со 
странами дальнего зарубежья, в 
т.ч.: 
3131,1 3453,7 2657,5 2116,6 2639,1 84,3 
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Окончание табл. 2.6 
1 2 3 4 5 6 7 
Экспорт 2354,4 2349,7 1881,9 1606,5 1979,3 84,1 
Импорт 776,7 1104,0 775,6 510,1 659,8 84,9 
Внешнеторговый оборот со 
странами СНГ, в т.ч.: 
4438,5 2990,7 1591,3 1470,3 1759,3 39,6 
Экспорт 1058,1 826,4 544,2 579,2 614,7 58,1 
Импорт 3380,4 2164,3 1047,1 891,1 1144,6 33,9 
Источник: [21]. 
 
Введение санкций привело к сокращению внешнеторгового оборота  по 
всем представленным позициям. Значительные изменения произошли во 
внешнеторговом обороте со странами СНГ. Этот показатель сократился в 3 
раза по сравнению с досанкционным периодом. Такая тенденция связана со 
снижением объемов внешней торговли Белгородской области и Украины в 
особенности импорта товаров и услуг. Стоит отметить, что с момента введе-
ния санкций в 2014 г. и начала действия политики импортозамещения пока-
затель импорта значительно снижался. По данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики импорт в 2017 г. составил 
1144,6 млн. долларов США, тогда как в 2013 г. этот показатель составлял 
3380,4 млн. долларов США. Другим фактором, повлиявшим на отрицатель-
ную динамику внешнеторгового оборота, является экспорт. Экспорт сокра-
тился почти в 2 раза и составил 614,7 млн. долларов [21]. На такую динамику 
показателя повлияло ухудшение отношений с Украиной и введение продо-
вольственного эмбарго. Со странами дальнего зарубежья произошло сокра-
щение объемов внешней торговли со странами ЕС, импорта с США, а также 
Китаем. 
Больше всего экономические санкции повлияли на объем импортируе-
мой продукции в Белгородскую область. В таблице 2.7 представлена товар-
ная структура импорта и ее доля во внешнеторговом обороте. 
За исследуемый период доля импорта во всем внешнеторговом обороте 
снизилась с 54,9% в 2013 г. до 36,6 % в 2017 г. Наибольшую долю из всех им-
портируемых товаров занимают металлы и изделия из них и машиностроитель-
ная продукция, импорт которых, однако, значительно снизился к 2017 году. 
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Таблица 2.7 
Доля импортной продукции во внешнеторговом обороте в 2013-2017 гг. 
 
Годы 
Доля импортной продукции во внешне-
торговом обороте, % 
2013 2014 2015 2016 2017 2013  2014 2015  2016  2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Внешнеторго-
вый оборот, 
млн. долл. США 
7569,6 6444,2 4248,8 3586,9 4398,4 
    
 
Всего импорт 4157,1 3268,2 1822,7 1401,2 1609,1 54,9 50,7 42,9 39,1 36,6 
в том числе: 
    
 
    
 
продовольст-
венные товары и 
сельскохозяйст-
венное сырье 
613,8 725,2 110,7 112,5 134,8 8,1 11,3 2,6 3,1 3,1 
минеральные 
продукты 
124,9 125,4 64,5 46,1 50,3 1,7 1,9 1,5 1,3 1,1 
из них: 
    








242,8 209,3 180,7 203,1 231,1 3,2 3,2 4,3 5,7 5,3 
кожевенное сы-
рье, пушнина и 
изделия из них 





43,3 43,8 27,3 19,5 22,6 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 
текстиль, тек-
стильные изде-
лия и обувь 
43 37,8 31,8 27,8 35,8 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 
драгоценные 
камни, металлы 
0,9 0,6 0,5 0,3 0,5 0,01 0,01 0,001 0,01 0,01 
металлы и изде-
лия из них 




1709,7 998,4 746,2 437,1 524,1 22,6 15,5 17,6 12,2 11,9 
прочие товары 168,9 154 114,3 89,1 103,4 2,2 2,4 2,7 2,5 2,4 
Источник: [21]. 
 
Что касается продовольственных товаров и сельскохозяйственного сы-
рья, по этой товарной группе также наблюдается падение импорта. Такая 
тенденция свидетельствует об эффективности политики импортозамещения, 
проводимой в области. 
Одной из составляющих эффективности политики импортозамещения 
является продовольственная независимость региона, поскольку обеспечение 
населения продовольствием – это в физическом смысле обеспечение его 
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жизнедеятельности. Рассмотрим объемы производства сельскохозяйственной 
продукции в Белгородской области за 2013-2017 гг. (табл. 2.8). 
Таблица 2.8 
Производство продукции сельского хозяйства Белгородской области 
 в хозяйствах всех категорий в 2013-2017 гг., млрд. руб. 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
1 2 3 4 5 6 
Продукция сельского хозяйства, всего 155,4 188,2 220,7 226,5 230,3 
в том числе:      
растениеводство 48,8 53,4 69,9 88,1 67,5 
животноводство 106,6 134,8 150,7 138,4 162,8 
Удельный вес продукции растениеводства 
в продукции сельского хозяйства, % 
31,40 28,37 31,67 38,90 29,3 
Удельный вес продукции животноводства 
в продукции сельского хозяйства, % 
68,60 71,63 68,28 61,10 70,7 
Индекс физического объема продукции 
сельского хозяйства, в % к предыдущему 
году 
104,09 121,11 117,27 102,63 101,7 
Индекс физического объема продукции 
сельского хозяйства, в % к 2013 году 
100,00 121,11 142,00 145,8 148,2 
Составлено по материалам: [59]. 
 
В 2016 г. всеми категориями хозяйств произведено сельскохозяйствен-
ной продукции на сумму 226,5 млрд. рублей, что выше уровня 2013 г. на 
45,8%.  В 2017 г. положительная динамика продолжается (показатель соста-
вил 230,3 млрд. рублей). Если рассматривать структуру произведенной про-
дукции – превалирует продукции животноводства в сельском хозяйстве. Од-
нако в связи с реализацией политики импортозамещения четко прослежива-
ется устойчивая тенденция роста производства продукции. 
За годы действия антироссийских санкций и реализации политики им-
портозамещения, как было ранее отмечено, произошли изменения в произ-
водстве сельскохозяйственной продукции. И теперь необходимо проанализи-
ровать изменения в производстве основных видов продовольственных това-
ров (табл. 2.9).  
Таким образом, после введения санкций в 2015 году наблюдалось зна-





Производство продуктов сельского хозяйства на душу населения  
в Белгородской области в 2013-2017 гг., кг 
Показатель Годы Темп прироста, % 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Зерновые и зерно-
бобовые культуры 
841 967 893 924 1067 14,98 -7,65 3,47 15,5 




127 139 151 176 221 9,45 8,63 16,56 25,6 
Картофель 285 358 379 334 332 25,61 5,87 -11,8 -0,6 
Молоко и молоко-
продукты 
352 352 343 350 382 0,00 -2,56 2,04 9,14 
Фрукты и ягоды 61 69 55 60 67 13,11 -20,3 9,09 11,7 
Мясо и мясопро-
дукты 
842,3 899,5 935,2 919,1 859 6,79 3,97 -1,72 -6,53 
Яйца, штук 788 842 954 1022 1070 6,85 13,30 7,13 4,7 
Рыба и рыбопро-
дукты 
4,1 3,9 3,9 3,9 4,0 -4,9 0 0 2,5 
Источник: [52]. 
 
Причем, зерновые и зернобобовые культуры являются стратегически 
важным товаром и именно от их производства зависит уровень продовольст-
венной безопасности. В 2016 г. показатели немного улучшились, однако не 
достигли уровня 2014 года. Сократилось производство картофеля на 11,87%, 
сахара на 6,11% и мяса на 1,72%. В то же время произошло значительное 
увеличение производства овощей и бахчевых, что связано с особенностями 
развития Белгородского АПК. Наблюдался восстановительный рост и в про-
изводстве фруктов, однако, в 2016 году данный показатель все еще ниже зна-
чения 2014 года и досанкционного 2013 года.  В 2017 году происходит рост 
производства многих категорий товаров сельского хозяйства, что показывает 
результативность проводимых в области государственных программ. 
В таблице 2.10 представлена динамика потребления основных продук-





Потребление основных продуктов питания на душу населения  
в Белгородской области за 2013-2017 гг., кг  
Показатель Годы Темп прироста,  % 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Зерновые продук-
ты 
97,1 99,2 97,4 102,4 96,91 2,16 -1,81 5,13 -5,36 




91,1 94,2 98,6 106,3 90,05 3,40 4,67 7,81 -15,3 
Картофель 71 69,3 65,9 69,8 70,05 -2,39 -4,91 5,92 0,35 
Молоко и молоч-




290,9 301,5 -2,30 -7,06 5,25 3,64 
Фрукты и ягоды 











284,4 236,58 4,78 6,24 7,12 -16,8 
Рыба и рыбопро-
дукты 






Тенденцией 2016 года стало увеличение потребления по всем товарным 
группам. Население Белгородской области увеличило потребление овощей и 
бахчевых культур на 7,81%, яиц на 7,12%, картофеля на 5,92%, молока и мо-
лочных продуктов на 5,25%, хлеба на 5,13%. Незначительно сократилось по-
требление рыбы и рыбопродуктов (меньше чем на 1%), однако, стоит отме-
тить значительное сокращение потребления рыбных продуктов в 2015 году, 
которое было обусловлено российским продовольственным эмбарго и прове-
дением политики импортозамещения. С помощью корреляционно-
регрессионного анализа были спрогнозированы данные на 2017 г. Ожидается 
незначительное сокращение потребления продуктов из зерна на 5,36%, саха-
ра на 17,4%, фруктов и плодов на 3,2%, овощей на15,3. В связи с этим стоит 
задуматься о наращивании производства этих отраслях. На 19,36% выросло 
потребление рыбы и рыбопродуктов за счет активного развития аквакульту-
ры в регионе. 
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Таким образом, оценивая внешнюю политику Белгородской области и 
производство и потребление основных видов продовольственных товаров в 
период действия антироссийских санкций, можно отметить эффективность 
проведения политики импортозамещения и экспортной ориентации региона: 
при значительном сокращении внешней торговли, наращивается собственное 
производство продуктов питания и их потребление. 
 
2.3. Обеспечение экономической безопасности региона в условиях  
реализации политики импортозамещения 
 
С введением западных санкций резко возросло внимание руководства 
страны, многих политиков и экономистов к проблеме экономической безо-
пасности России. Решение практически всех задач социально-
экономического развития, стоящих перед страной, нацелено, прежде всего, 
на ее обеспечение. Поэтому необходим анализ важнейших параметров соци-
ально-экономического развития Белгородской области именно с позиции 
экономической безопасности. Существуют свои специфические научные и 
методические подходы и инструментарии, позволяющими четко выявить ко-
личественные изменения в уровне экономической безопасности и разрабаты-
вать меры по ее обеспечению.  
Уровень экономической безопасности может быть охарактеризован по 
определенным критериям, которые отражают различные области развития 
государства (рис.2.4). 
 
Рис. 2.4. Критерии оценки экономической безопасности 












Перечень индикаторов экономической безопасности насчитывает более 
100 показателей. В целом их можно разделить на три группы. Первая, макро-
экономическое развитие включает в себя общий объем производства: ВВП 
(ВРП) на душу населения от среднего показателя по странам большой семер-
ки (от среднего по регионам); показатели, характеризующие структуру про-
изводства (индекс промышленного производства, доля обрабатывающей 
промышленности и машиностроения в общем объеме производства, доля им-
порта во внутреннем потреблении, доля расходов на научные исследования); 
показатели инвестиционной деятельности. 
Вторая группа характеризует показатели уровня жизни населения. При 
анализе социальной сферы учитываются доходы населения, продолжитель-
ность жизни, уровни безработицы и занятости. 
И, наконец, третья категория, денежно-финансовая сфера, подразуме-
вает рассмотрение внешнего долга, состояние бюджета, денежной массы и 
объемов иностранных валют в обороте [66, c. 335]. 
Для установления предельного уровня индикаторов экономической 
безопасности были предложены пороговые значения. Наиболее известным 
сторонником этой системы является С. Ю. Глазьев [22, c. 239]. 
На уровне региона представляется возможным исследовать только две 
группы показателей. Расчетные данные представлены в таблице 2.11. 
Таблица 2.11 
Показатели экономической безопасности  





2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Объем валового регионального продукта 
(ВРП) на душу населения, % от среднего по 
России 
100 91,93 92,37 91,87 93,69 94,23 
Отношение инвестиций в основной капитал 
к ВРП, % 
25 20,62 17,83 19,62 18,30 16,44 
Индекс промышленного производства, % 70 102,1 102,5 105,5 104,7 105,2 
Доля расходов на НИОКР в ВРП, % 2 0,19 0,66 0,35 2,78 3,56 
Уровень безработицы, % 7 4,0 4,0 4,1 4,0 3,9 
Уровень занятости, % 66 65,4 66,1 65,7 67,3 67,4 
Удельный вес населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, % 
10 7,5 7,5 8,5 8,2 7,9 
Продолжительность жизни, лет 70 72,16 72,25 72,61 72,87 73,18 
Уровень преступности, на 100000 человек 5000 968 925 1019 884 821 
Составлено по материалам: [66, c. 335]; [59, c. 44]; [50]. 
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Оценивая показатели экономической безопасности в целом, можно от-
метить их стабильность и соответствие пороговым значениям.  
Рассмотрев объем ВРП на душу населения в отношении к среднему по 
России, следует отметить его соответствие нормативному значению. В 2016 
г. этот индикатор составил 94,2% при пороговом показателе 100%. Такая си-
туация говорит о правильности выбранном политической и экономической 
стратегии развития региона. 
Отношение инвестиций в основной капитал к ВРП с течением времени 
сокращается и не достигает установленного порогового значения. Можно на-
блюдать снижение с 2013 г. на 4,2%, что обусловливает необходимость при-
нятия дополнительных мер для стимулирования привлечения капитала в ре-
гион. 
По остальным же показателем значения лежат в установленных преде-
лах или же превышают значение норматива. Так, в регионе ситуация в соци-
альной сфере складывается довольно позитивная. Низкий уровень безрабо-
тицы (в 2076 г. составлял 3,9%), снижение уровня преступлений, достаточно 
высокая средняя продолжительность жизни свидетельствуют об эффективно-
сти развития социальной сферы. Однако следует отметить, что среди трудо-
способного населения заняты трудовой деятельностью только 67%, что нахо-
дится на границе нормы и требует внимания со стороны органов власти. 
Также отрицательную динамику имеет и доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума. В 2016 г. процент таких людей вырос и составил 
8,2%. Однако в 2017 г. мы можем наблюдать снижение показателя до 7,9%. 
В соответствии с этим анализом можно сказать о достаточно высоком 
уровне обеспечения экономической безопасности в Белгородской области. 
Одной из составляющих исследования экономической безопасности 
является продовольственная безопасность. Она представляет собой непре-
рывную способность обеспечивать для всего населения доступность продук-
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тов питания высокого качества и в объеме, соответствующем рациональным 
нормам потребления. 
В области обеспечения продовольственной безопасности главным нор-
мативным документом является Указ Президента Российской Федерации от 
30 января 2010 г. №120 «Об утверждении Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации». 
Согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ, одной из ос-
новных задач обеспечения продовольственной безопасности независимо от 
изменения внешних и внутренних условий является устойчивое развитие 
отечественного производства продовольствия и сырья, достаточное для обес-
печения продовольственной независимости [1]. Оценивая данный элемент 
продовольственной безопасности, важно оценить соотношение производства 
сельскохозяйственной продукции (табл. 2.9) и ее потребления на душу насе-
ления (табл. 2.10). 
Для оценки состояния продовольственной безопасности в соответствии 
с Доктриной продовольственной безопасности РФ проанализируем возмож-
ный уровень самообеспечения Белгородской области. Для этого определим 
удельный вес потребления основных продуктов питания в общем объеме 
производства в период с 2013 по 2016 годы (табл. 2.12). 
Таблица 2.12 
Уровень самообеспечения Белгородской области по основным видам 
сельскохозяйственной продукции в динамике за 2013-2017 гг., % 
Показатель Годы Абсолютное отклонение 
(+,-) 









Зерновые продукты 866,1 974,8 916,8 902,3 1101 108,6 -57,9 -14,4 198,6 




139,4 147,5 153,1 165,5 245,42 8,15 5,59 12,4 79,85 







Окончание табл. 2.12 
Молоко и молоко-
продукты 
115,64 118,36 124,10 120,32 126,70 2,72 5,74 -
3,78 
6,38 
Фрукты и ягоды 68,23 78,32 60,77 65,57 75,65 10,09 -17,5 4,80 10,08 
Мясо и мясопро-
дукты 
785,00 783,54 866,73 838,59 781,62 -1,46 83,19 -
28,1 
-56,9 
Яйца, штук 330,40 336,93 359,32 359,35 452,28 6,54 22,39 0,03 92,93 
Рыба и рыбопро-
дукты 
14,13 13,27 15,6 15,73 13,51 -6,09 17,5 0,83 -2,22 
Составлено по материалам: [52]. 
 
 Таким образом, Белгородская область обладает огромным производст-
венным потенциалом и способна обеспечивать потребности населения почти 
по всем продуктовым группам. Так, потребление хлебных продуктов населе-
нием области при заданном уровне производства зерна можно обеспечить в 
размере 1101%, что означает превышение производства данной сельскохо-
зяйственной культуры  более чем в 10 раз. Также Белгородская область более 
чем на 100% обеспечена сахаром (879,9%), овощами и бахчевыми культура-
ми (245,4%), картофелем (473,9%), молоком (126,7%), мясом (781,6%) и яй-
цами (452,3%). Для сравнения, Российская Федерация в целом способна 
обеспечивать потребности населения в хлебных продуктах в размере 506,6%, 
в овощах и бахчевых культурах – 117,1, в яйцах – 129,7%. Однако на феде-
ральном уровне не достигнута продовольственная независимость по молоку 
и картофелю.  
Следовательно, Белгородская область достигла больших результатов в 
осуществлении политики импортозамещения в сравнении с другими россий-
скими регионами. Показателем, по которым не было достигнуто 100-
процентное самообеспечение в Белгородской области – фрукты и ягоды, а 
также рыба и рыбопродукты. Кроме того, значения данных показателей не 
достигли пороговых значений Доктрины. Из этого следует, что необходимо 
развивать данные направления. В Белгородской области имеются все ресур-
сы для производства фруктов и ягод, однако, этой проблеме не уделено дос-
таточного внимания. Большая часть фруктов завозится из других российских 
регионов, а также импортируется, что ставит под угрозу продовольственную 
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независимость Белгородской области. Также можно проследить тенденцию к 
сокращению некоторых показателей по самообеспечению, таких как карто-
фель мясо. Что было обусловлено возросшим потреблением по данным то-
варным группам. В целом это является положительной тенденцией. 
Выводы по главе 2. 
В ходе проведенного анализа были рассмотрены основные социально-
экономические показатели Белгородской области, оценены результаты реа-
лизации политики импортозамещения и уровень обеспечения экономической 
безопасности региона.  
В области отмечается положительная тенденция роста валового регио-
нального продукта. По предварительным данным в 2017 году показатель со-
ставил 758,3 млрд. рублей. Преобладающими в доле ВРП являются ключевые  
отрасли экономики Белгородской области: сельское хозяйство и обрабаты-
вающая промышленность. На рост этого показателя повлияло увеличение 
производства сельскохозяйственной продукции и объемов розничной тор-
говли. Во внешней торговле наблюдается существенное сокращение экспорта 
и импорта с досанкционного периода, однако в 2017 г. регион стал наращи-
вать объемы экспортируемой продукции.  
При анализе показателей экономической безопасности выявлена их 
стабильность и соответствие установленным пороговым значениям. Состав-
ляющей экономической безопасности является продовольственная независи-
мость региона. Для этого был определен уровень самообеспечения Белгород-
ской области основными сельскохозяйственными продуктами. Здесь отмеча-
ется полное самообеспечение по основным товарным группам, кроме фрук-
тов и ягод, а также  рыбных продуктов. 
Таким образом, на данном этапе развития экономика Белгородской об-
ласти характеризуется нарастающими темпами. Увеличивается валовой ре-
гиональный продукт, доходы населения, производство и потребление про-
дукции, сокращается импорт, и увеличивается экспорт товаров. Кроме того, 
достигаются необходимые показатели для обеспечения экономической бе-
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зопасности региона и обеспечивается продовольственная независимость за 
счет полного самообеспечения практически по всем группам потребитель-
ских товаров. Все это означает, что политика импортозамещения реализуется 
довольно успешно в регионе. 
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ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОЛИТИКИ  
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
 
3.1. Основные проблемы социально-экономического  развития в  
процессе реализации политики импортозамещения 
 
За время реализации политики импортозамещения в условиях действия 
антироссийских санкций Белгородская область столкнулась с некоторыми 
проблемами социально-экономического развития. 
Выделяется ряд факторов, сдерживающих развитие промышленности 














Рис. 3.1. Проблемы социально-экономического  развития в процессе  
реализации политики импортозамещения 
Составлено по материалам: [38, с. 22]. 
 
К таким проблемным вопросам относятся следующие: 
1. Изношенность технологической инфраструктуры в регионе.  
В числе основных проблем, стоящих перед администрацией региона 








1. Преобладание экстенсивных технологий. 
2. Зависимость от иностранной техники. 
3. Недостаток собственных инноваций. 
Отсутствие национальной доктрины импортоза-
мещения. 
1. Недостаточный уровень профессиональной 
подготовки. 
2. Низкий уровень трудовой занятости. 
1. Зависимость сельского хозяйства от импорт-
ных комплектующих, посевного материала и др. 
2. Зависимость от климатических условий. 
1. Несовершенство кредитно-финансовой систе-
мы. 
2. Недостаток инвестиционного финансирования 
и государственного субсидирования. 
3. Монополизация торговых сетей. 
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ности организаций. Современный агропромышленный комплекс региона, 
обеспечивая практически полную продовольственную независимость, ус-
пешно функционирует, используя при этом иностранные технологии и тех-
нику, что говорит об инновационной зависимости от импорта. В современ-
ной геополитической ситуации такая зависимость представляет серьезную 
угрозу для устойчивого и прогрессирующего развития АПК. Следовательно, 
существует необходимость ввода инноваций для роста отрасли. В связи с 
этим следует обратить внимание на создание собственных отечественных 
технологий производства и автоматизированного оборудования. 
2. Низкий уровень внутренних и внешних инвестиций. 
В центре внимания органов власти также находятся и проблемы эконо-
мического характера. В настоящее время ограниченность в финансовых ре-
сурсах – один из главных сдерживающих факторов сохранения темпов разви-
тия области. Так как реализация политики импортозамещения предполагает 
не только рост количественных показателей, но и качественной составляю-
щей, необходимо постоянное и своевременное обновление производствен-
ных мощностей. Одним из способов привлечения денежных ресурсов явля-
ются инвестиции. В ходе исследования выявлено, что за последние годы 
происходит сокращение финансовых вложений. Торможение инвестицион-
ной активности в регионе впоследствии может привести к проблемам в про-
цессе реализации импортозамещения. Помимо инвестиций, одним из источ-
ников привлечения средства может быть кредитование. Для аграрного секто-
ра эта форма представляет особую важность, так как, кроме крупных пред-
приятий, в этой отрасли функционируют и небольшие фермерские коопера-
тивы, не имеющие большого объема собственных средств. Здесь существует 
проблема получения кредитных средств: государство предлагает возмож-
ность получения кредита по более низкой ставки путем субсидирования. Од-
нако процедура получения софинансирования предполагает определенные 
бюрократические сложности, поэтому не каждое агропромышленное хозяй-
ство имеет гарантированную возможность в кредитовании по сниженной 
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процентной ставке [36]. Большое значение имеет оказание государственной 
поддержки экспорта товаров. Примененные санкции повлияли не только на 
объемы импортной продукции, но и на экспорт. В ходе исследования выяв-
лены значительные сокращения в объемах экспортной продукции, поэтому 
необходимо принять нужные меры для расширения экспортного потенциала 
Белгородской области. 
3. Низкая профессиональная квалификация населения. 
Для развития инновационной деятельности и успешного внедрения но-
вых технологий в производство должна быть организована переподготовка 
специалистов с целью повышения их квалификации. При этом уделять вни-
мание следует не только обучению в области технологического оснащения, 
но и в области таких гуманитарных направлениий, как маркетинг, реклама, 
иностранные языки и т.д. При исследовании экономической безопасности 
Белгородской области выявлены низкие показатели в уровне занятости эко-
номически активного населения. Поэтому стоит обратить внимание на созда-
ние новых рабочих мест, мотивацию населения финансовыми и нефинансо-
выми путями, а также на сохранение и наращивание темпов социально-
экономического развития региона с целью предотвращения оттока населения, 
закрепления молодых специалистов в регионе. 
В целях создания условий для устойчивого социально-экономического 
развития Белгородской области, решения обозначенных проблем и  улучше-
ния условий жизни населения реализуется множество государственных про-
грамм (прил. 2) [47]. 
Для развития АПК Белгородской области с 2014 г. реализуется госу-
дарственная программа «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Бел-
городской области на 2014-2020 годы». В качестве цели программы заложено 
создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса 
Белгородской области и улучшение условий проживания граждан. Рассмат-
ривая предполагаемые результаты, которые должны быть достигнуты к 
2020 г., можно сравнить показатель производства продукции сельского хо-
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зяйства за 2016 и 2020 годы. Как целевой результат в программе поставлено 
увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий на 10,7% по сравнению с 2013 г. Однако в 2016 г. можно наблю-
дать уже рост показателя 45,8%. Что говорит об эффективности реализации 
программы и соответственно стратегии импортозамещения [10]. 
Выделяется достижение результата по увеличению инвестиций в ос-
новной капитал. По программе «Развитие экономического потенциала и 
формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгород-
ской области на 2014-2020 годы», цель которой – создание благоприятных 
условий для увеличения экономического потенциала Белгородской области и 
формирование выгодного предпринимательского климата [13]. Одним из 
достигнутых результатов программы является увеличение объема инвести-
ций в основной капитал за счет всех источников финансирования. Причем 
предполагаемый результат к 2020 г. составляет рост на 3,5% по сравнению с 
2013 г., но в 2016 г., несмотря на общее снижение показателя, достигнуто 
увеличение в 11,1% (табл. 2.2). 
Одними из социальных показателей экономической безопасности яв-
ляются уровень безработицы и средняя продолжительность жизни. В госу-
дарственной программе Белгородской области «Развитие здравоохранения 
Белгородской области на 2014 - 2020 годы» установлен  целевой показатель 
средней продолжительности жизни в 75,8 лет [11]. В ходе исследования вы-
явлено, что в период с 2013 г. этот индикатор экономической безопасности 
оставался стабильным на уровне примерно 72,8 лет (табл. 2.11). Следова-
тельно, правительству белгородской области необходимо принять меры по 
увеличению этого показателя и достижению результат программы. Еще од-
ним стабильным показателем экономической безопасности региона является 
уровень безработицы населения. На протяжении всего исследуемого периода 
он остается на значении 4%. Государственной программой «Содействие за-
нятости населения белгородской области на 2014 - 2020 годы» утвержден к 
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2020 г. результативный показатель в 3,7% [12]. Потому здесь также требуется 
проведение ряда мероприятий по снижению уровня безработицы. 
Динамика развития АПК области на период до 2020 года неразрывно 
связана с реализаций ряда мер по поддержке сельхозпроизводителей, активи-
зации работ в сфере социального развития Белгородской области, улучше-
нию ситуации на рынке труда и развития предпринимательства. Осуществля-
ется поддержка малого и среднего бизнеса посредством финансовой, инфра-
структурной и информационной поддержки со стороны областных органов 
власти. Также государственными программами предусматривается наращи-
вание и модернизация производственных мощностей предприятий, ввод в 
эксплуатацию экологически безопасного оборудования. 
В социальной сфере реализуемые программы своей целью ставят 
улучшение качества и доступности социальных услуг как основы социальной 
защиты населения. Для этого проводятся мероприятия по совершенствова-
нию правового регулирования сферы, оптимизации численности работников 
и повышению среднего уровня заработной платы, развитию рынка социаль-
ных услуг. 
Таким образом, выявлены проблемные точки в социально-
экономическом развитии региона в процессе реализации политики импорто-
замещения. К ним относятся недостаточная технологическая оснащенность 
производств, преобладание оборудования, произведенного за рубежом, не-
достаточность кредитного финансирования и субсидирования, низкая квали-
фикация кадров. В результате реализации комплекса мер, обозначенного в 
государственных региональных программах по развитию сельского хозяйст-
ва и повышения уровня жизни населения, планируется улучшение экономи-
ческого состояния региона, модернизация деятельности крупных агропро-





3.2. Перспективы социально-экономического развития региона и  
реализации политики импортозамещения 
 
Анализ перспектив импортозамещения предполагает создание макси-
мально благоприятных условий для осуществления вышеперечисленных го-
сударственных программ и развития экономики региона. В вопросе обеспе-
чения конкурентного импортозамещения и достижения установленных госу-
дарством целевых показателей возрастает необходимость ускорения процес-
сов преобразований за счет совершенствования и усиления механизмов госу-









Рис. 3.2. Перспективные направления экономического развития региона в ус-
ловиях политики импортозамещения 
Составлено по материалам: [24]. 
 
Для этого необходимо, во-первых, сохранять уровень государственной 
поддержки агропромышленной отрасли области. Государственной програм-
мой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» заложено 
финансирование на все годы реализации: в 2018 г. – 302,4 млрд. рублей; 2019 
г. – 315,4 млрд. рублей; 2020 г. – 327,2 млрд. рублей [4]. Из сумм запланиро-
ванной поддержки агропромышленного комплекса видно, что в государство 
ставит перед собой задачу наращивать с каждым годом объемы помощи. Од-
нако при этом стоит учитывать быстрое развитие экономики и возможность 
дополнительных вложений. 







































Во-вторых, необходимо разработать дополнительные меры, направлен-
ные на создание условий для привлечения инвестиций. В прогнозе для эф-
фективной реализации политики импортозамещения будут преобладать тен-
денции по улучшению инвестиционного климата Белгородской области. При 
этом не менее важным направлением развития импортозамещения считается 
ускорение обновления технической базы производств. Государственными 
программами предусматривается освоение интенсивных технологий, исполь-
зование техники нового поколения и экологизация производства. Для дости-
жения таких целей в Белгородской области началась реализация ряда инве-
стиционных проектов, способствующих импортозамещению (прил. 3). Сюда 
включаются меры по развитию производства молока, овощей, фруктов, се-
мян, пищевых продуктов, реконструкция сельскохозяйственных объектов и 
биологических добавок. Стоимость данных проектов по данным на  1 июня 
2017 г. составит 161,5 млрд. рублей. Вместе с тем рекомендуется разработать 
дополнительные меры, направленные на обеспечение условий для привлече-
ния инвестиций в создание в стране совместных предприятий по производст-
ву сельскохозяйственной техники и оборудования, аналогичных закупаемым 
за рубежом, а также ускорить работу над проектом увеличения производства 
органической продукции в регионе. 
Необходимо решение и другой проблемы в области финансирования. 
Как отмечалось ранее, затруднено получение кредитных ресурсов по льгот-
ной процентной ставке для сельхозпроизводителей. Усложнение процедуры 
предоставления ресурсов путем согласования с властями на федеральном 
уровне приводит к тому, что денежные средства получают не все предпри-
ятия, которые в этом действительно нуждаются. Поэтому перед государством 
должен стоять вопрос о передаче полномочий в этой сфере региональному 
уровню, так как таким образом более четко видно, куда стоит вкладывать 
финансовые ресурсы и где это будет иметь положительный эффект. 
Привлечением инвестиций в регион занимается АО «Корпорация «Раз-
витие». Организация также осуществляет разработку проектов  по реализа-
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ции политики импортозамещения. В настоящее время уже реализовано мно-
жество проектов на сумму более 160 млрд. рублей (прил. 3). В ближайшее 
время также планируется разработка ряда инвестиционных проектов, затра-
гивающих все отрасли экономики (табл. 3.1). 
Таблица 3.1 
Инвестиционные проекты АО «Корпорация «Развитие»,  



























на площадке агропарка: 
производство прудовой 
рыбы; радужной форели; 
рыбной продукции; гри-
бов; комнатных расте-
ний; соков; клубники и 
др. 





5328  6,5 г. Старый Оскол, 
ст. Котел; Чернян-
ский район, с. Во-
локоновка; Старо-
оскольский город-









ного типа с капельным 
орошением 
215  7,7 Белгородский рай-
он 




663 7,7 Белгородский рай-
он 
Яблоневый сад с проект-
ной мощностью 7 тысяч 
тонн яблок в год и фрук-
тохранилищем на 5 ты-
сяч тонн. 
Составлено по материалам: [24]. 
 
В ближайшее время планируется реализация инвестиционных проектов 
по создание промышленного парка, засадке садов, производство грибов, а 
также современного строительного материала. В их реализацию будет вло-
жено более 7 млрд. рублей. 
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Одна из рекомендаций касается государственной поддержки экспорта 
продукции и сырья. Как выявилось в ходе исследования, введение антирос-
сийских санкций и продовольственного эмбарго затронуло не только импорт, 
но и экспорт. За последние годы наблюдается его значительное сокращение. 
В связи с этим необходима разработка государственных программ и законо-
дательной базы не только в области импортозамещения, но и в сфере экс-
портной деятельности. 
Также необходимо развитие информационного осведомления граждан 
касательно ситуации при проведении политики импортозамещения. Для это-
го предоставляется возможным создание и наполнение специального раздела 
по  импортозамещению на главных государственных федеральных и регио-
нальных интернет-порталах, обеспечивающих основной информацией об 
импортозамещающей продукции и ее производителях. Для более четкого 
представления о развитии политики импортозамещения рекомендуется соз-
дать систему мониторинга продаж белгородских производителей и их долю в 
общем объеме продаж импортозамещающей продукции в рамках предостав-
ления региональных статистических данных. 
И наконец, в условиях обеспечения продовольственной безопасности 
региона следует активизировать деятельность по проведению мероприятий, 
предусматривающих развитие институтов качества и безопасности продук-
ции на региональном рынке. 
В соответствии с результатами исследования, в Белгородской области 
выполняются многие условия по обеспечению продовольственной безопас-
ности. Сегодня сельское хозяйство является одним из локомотивов экономи-
ки региона. Курс на импортозамещение, господдержка и введение продукто-
вого эмбарго дали сельским производителям мощный стимул для развития 
отрасли. Результатом стало то, что в потребительской корзине белгородцев 
стали доминировать недорогие и качественные продукты отечественного 
производства.  
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Область достигает полного самообеспечения по всем группам товаров. 
Исключением являются фрукты и ягоды, но, на наш взгляд, это обусловлено 
тем, что белгородский АПК делает упор на производство таких продовольст-
венных товаров, как пшеница, яйца, мясо и птица. И, несмотря на большой 
потенциал в производстве некоторых культур, целесообразнее импортиро-
вать продукцию, которую раньше не производили в области, из других стран 
и российских регионов.  
Таким образом, импортозамещение в сельскохозяйственной отрасли 
позволило сделать многое для обеспечения развития Белгородской области. 
И достигнутым результатом является то, что белгородские производители и 
потребители ощутили на себе все последствия от применения данной поли-
тики. Проекты уже разработаны и реализуются, и в случае если санкции бу-
дут сняты и импорт вернется, спрос на него не будет так велик, как раньше. 
А белгородский потребитель будет делать выбор в пользу доступной и каче-
ственной отечественной продукции. 
Выводы по главе 3. 
В процессе реализации политики импортозамещения следует выделить 
ряд проблем, сдерживающих развитие промышленности Белгородской об-
ласти. К таким факторам относятся: зависимость от импортных комплек-
тующих и высокотехнологичных товаров, недостаток финансовых вложений 
и несовершенство кредитной системы, недостаточный уровень профессио-
нальной подготовки населения и трудовой занятости и др. проблемы. Для их 
решения со стороны органов власти разрабатываются государственные про-
граммы развития приоритетных направлений, реализуются инвестиционные 
проекты, содействующие импортозамещению.  
В ходе исследования были разработаны следующие рекомендации по 
улучшению социально-экономического развития региона: сохранение и рас-
ширение уровня государственной поддержки промышленности; создание до-
полнительных условий для привлечения инвестиций; разработка мер по уп-
рощению получения льготных кредитных ресурсов для производителей; сти-
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мулирования экспорта; развитие системы информирования граждан о ходе 






В современных условиях действия антироссийских санкции для Белго-
родской области важным вопросом является реализации политики импорто-
замещения.  
В процессе исследования автором были решены поставленные задачи 
и, соответственно, получены определенные результаты, цель работы достиг-
нута. 
Исследованы теоретические основы политики импортозамещения В 
работе политика импортозамещения определяется как стратегия государства, 
направленная на поддержку и защиту собственных производителей на внут-
реннем рынке и повышение их конкурентоспособности. Для более глубокого 
понимая процесса были рассмотрены различные теории международной тор-
говли. Исторический аспект исследования показал, что во все времена и в 
разных странах в ходе развития и роста экономики существовали предпосыл-
ки для проведения импортозамещающей политики и выбора экспортной на-
правленности развития. Как предпосылка проведения политики импортоза-
мещения с 2014 г. рассмотрены теоретические аспекты международно-
правовых санкций. Они представляют собой ограничительные меры, приме-
няемые одной страной или группой стран к третьему государству с целью 
изменения направления политики. Основная форма применяемых санкций – 
экономические санкции, заключающиеся в частичном или полном запрете 
экспорта и импорта товаров и ограничений при проведении международных 
финансовых операций. Широко применяться в России санкции начали с 1917 
г. В настоящее время действуют самые масштабные за всю историю страны 
санкции, применяемые с 2014 г. Под их действие попали многие граждане, а 
также компании и наиболее конкурентоспособные отрасли (нефтегазовая, 
авиакосмическая, финансовая отрасли, военно-промышленный комплекс). В 
результате, введение экономических санкций со стороны российских властей 
были приняты ответные меры – антисанкции в виде продовольственного эм-
барго.  
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Изучено правовое регулирование импортозамещения на федеральном и 
региональном уровне. Для успешной реализации импортозамещающей поли-
тики утверждено большое количество государственных программ, задачами 
которых является создание конкурентоспособных отраслей, снижения доли 
импортной продукции и наращивание экспортного потенциала. При этом 
большое внимание уделяется агропромышленному комплексу в связи с дей-
ствием запрета на ввоз некоторых зарубежных продовольственных товаров. 
В этой сфере активно применяются меры по развитию рыбохозяйственного 
комплекса, наращиванию производства молока, овощей, фруктов и биологи-
ческих добавок. Также поднимается вопрос по обеспечению продовольст-
венной безопасности и эффективности использования земель. Кроме того, 
разрабатываются нормативные акты и для социальной сферы для улучшения 
качества жизни населения. 
Проведен анализ социально-экономического развития Белгородской 
области в процессе осуществления политики импортозамещения в условиях 
санкций. Наблюдается стабильный рост валового регионального продукта в 
регионе. В 2016 г. он составил 730,6 млрд. рублей, что составило увеличение 
на 22,6% по сравнению с досанкционным 2013 г. Такой рост во многом обу-
словлен развитием и увеличением доли сельского хозяйства и обрабатываю-
щих производств. При анализе других основных социально-экономических 
показателей мы можем видеть их стабильный рост в течение всего исследуе-
мого периода. Исключение составляет объем инвестиций в основной капи-
тал, в 2016 г. они снизились на 2,32% по сравнению с предыдущим годом. 
При этом значительный рост здесь также выделяется в объеме произведен-
ной продукции сельского хозяйства (45,8%) и оборота розничной торговли 
(33,5%).  
Дана оценка уровню обеспечения экономической безопасности Белго-
родской области в условиях реализации политики импортозамещения. В со-
став индикаторов экономической безопасности включаются три группы по-
казателей: макроэкономическая, социальная и денежно-финансовая сферы. 
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Также для каждого из показателей в соответствии с методикой, разработан-
ной С.Ю. Глазьевым определены пороговые значения. На уровне региона 
представляется возможным оценить только макроэкономическую и социаль-
ную сферы. В результате расчетов выявлено, что практически по всем инди-
каторам достигаются рекомендуемые значения. Исключение составляют ВРП 
на душу населения (при рекомендуемом значении 100% от среднего уровня 
по России в 2016 г. Белгородская область смогла достичь 93,7%) и показатель 
доли инвестиций в основной капитал к ВРП (в 2016 г. этот показатель соста-
вил 18,3%, причем наблюдается устойчивое сокращение с 2013 г.. когда как 
пороговое значение определено на уровне 25%). В качестве составляющей 
экономической безопасности выделяется продовольственная безопасность. 
Для ее оценки определен уровень самообеспечения региона по основным ви-
дам продовольственной продукции. Нами было выявлено, что Белгородская 
область способна полностью обеспечить себя продовольствием, за исключе-
нием фруктов и ягод, рыбы и рыбопродуктов, что обуславливает необходи-
мость наращивания импорта по этой категории.  
И наконец, выявлены основные проблемы социально-экономического 
развития региона, и определены перспективы реализации политики импорто-
замещения в Белгородской области. К числу основных проблем относятся 
низкий уровень технологического развития и значительная зависимость от 
иностранных технологий, что обуславливает необходимость ускорения инно-
вационных процессов. Среди проблем экономического характера выявлена 
ограниченность в финансовых ресурсах. Отсюда вытекают проблемы в полу-
чении кредитных ресурсов и недостаток инвестиционных вложений в отрас-
ли.  
Для решения обозначенных проблем правительством Белгородской об-
ласти был разработан ряд государственных программ по различным направ-
лениям.  
Перспективными направлениями и рекомендациями для развития эко-
номики Белгородской области являются сохранение и наращивание уровня 
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государственной поддержки агропромышленного комплекса; принятие ком-
плекса мер для привлечения инвестиций и совершенствования системы кре-
дитования сельхозпроизводителей; наращивание объемов экспорта продук-
ции; развитие информационной деятельности в области политики импорто-
замещения; поддержка прогрессирующего роста уровня экономической 
безопасности региона. 
Таким образом, результаты исследования предопределяют следующий 
вывод. В развитии политики импортозамещения Белгородской области на-
блюдается положительная динамика. Ее внедрение создает условия для даль-
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Сущность введенных санкций 
1 2 3 
Санкции 2014 года 
1 17 марта  США вводят санкции в отношении российских политиков. Фигурантам 
санкционного списка запрещается въезд в США, заблокированы их ак-
тивы.  Со стороны ЕС введены аналогичные санкции против 21 челове-
ка.  
2 18 марта  Вслед за США свой ограничительный список высокопоставленных по-
литиков представляет Канада. 
3 20, 21, 29 
марта  
Расширение санкционного списка США, ЕС и Канадой после проведе-
ния референдума в Крыму. 
4 11 апреля  Введение пакета санкций в отношении крымской компании «Черномор-
нефтегаз» и крымских политиков со стороны Министерства финансов 
США. 
5 28 апреля Расширение санкций со стороны США против 7 граждан и 17 компаний. 
6 4 мая Внесение Канадой в ограничительный список ряда российских банков и 
юридически лиц вследствие присоединения Крыма к России. На 15 че-
ловек расширен список Евросоюза. 
7 12, 13 мая ЕС вносит в ограничительный список 13 россиян, а также две компании 
– «Феодосия» и «Черноморефтегаз». Канада вводит дополнительные 
санкции против 6 граждан Российской Федерации. 
8 21 июня Введение новых экономических санкций со стороны Канады. 
9 16, 25 ию-
ля 
Расширение санкционного списка США гражданами РФ. Введение па-
кета санкций со стороны США и Канады в отношении российских обо-
ронных и сырьевых предприятий: «Алмаз-Антей», Уралвагонзавод, 
НПО Машиностроения, концерн «Калашников» (бывший «Ижмаш»), 
«Созвездие», «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), «Базальт», Кон-
структорское бюро приборостроения, «Роснефть», «Новатэк», нефтяной 
терминал Феодосии, «Внешэкономбанк», «Газпромбанк». 
10 26, 29 ию-
ля 
Расширение санкционного списка ЕС. Согласование Евросоюзом нового 
пакета ограничений. 
11 6 августа Канадские санкции против граждан России и Украины, крупных рос-
сийских банков и корпораций Крыма. 
12 11 августа Присоединение Норвегии к антироссийским санкциям. 
13 14 августа Принятие Верховной Радой Украины закона об антироссийских санкци-
ях, позволяющего вводить более двадцати ограничительных мер и пре-
кратить транзит энергоресурсов. 
14 12 сентяб-
ря 
Ограничение доступа к рынкам капитала ЕС российским компаниям 
«Оборонпром», ОАК и «Уралвагонзавод». Внесение в ограничительный 








Продолжение прил. 1 
1 2 3 
15 16 сен-
тября 
Введение нового санкционного пакета Канадой,  в который попали Сбер-
банк, «Исследовательско-производственный центр в Долгопрудном», 
ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» (МЗиК), ПАО 
«Мытищинский машиностроительный завод», ПАО «Научно-
исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова» 
(НИИП) и ПАО «Морской научно-исследовательский институт радио-
электроники «Альтаир» (ПАО «МНИИРЭ «Альтаир»). 
16 12 декаб-
ря 
Утверждение в США закона, дающего полномочия вводить новые санк-
ции против российских компаний и отдельных представителей РФ, кото-
рые делают существенные финансовые вложения в российскую энергети-
ческую отрасль. 
17 18, 20 
декабря 
Принятие нового пакета санкций ЕС, США и Канадой против Крыма и 
Севастополя, запрещающего экспорт товаров, услуг и технологий, а также 
инвестиционную деятельность на полуострове. 
Санкции 2015 года 
18 28 января Продление антироссийских санкций Евросоюза до декабря 2015 г. 
19 16 фев-
раля 
Персональные санкции со стороны ЕС в отношении 5 российских граж-
дан. 
20 4 марта Продление американских антироссийских санкций на год. 
21  6 марта Расширение санкционного списка Швейцарии на 28 человек на фоне про-
дления антироссийских ограничений со стороны США. 
22 11 марта Добавление в черный список США 14 лиц: граждан РФ, представители 
правительства В. Януковича. Наложение санкций на Евразийский союз 
молодежи и ее лидеров и на РНКБ. 
23 31 марта Новый пакет санкций со стороны Австралии, касающиеся импорта и экс-
порта оружия, поставку оборудования для добычи нефти и инвестиций в 
Крым. 
24 25 апреля Расширение санкционного списка Норвегии на 19 физических и 9 юриди-
ческих лиц. 
25 22 июня Продление антироссийских санкций до 31 января 2016 г. Встречное про-
дление ответных российских ограничений. 
26 29 июня Продление санкций со стороны Албании, Исландии, Лихтенштейна, Нор-
вегии, Черногории и Украины. 
27 30 июля Расширение персональных санкций США, а также внесение в черный 




Новые санкции США против российских компаний  Конструкторское бю-
ро приборостроения, компания «Катод», «НПО машиностроения», корпо-
рация «МиГ», «Рособоронэкспорт». Продление санкций ЕС до марта 2016 
г. Расширение персональных санкций со стороны Украины. 
29 16 сен-
тября 
Новый пакет украинских санкций против 400 физических и 90 юридиче-
ских лиц. Запрет на полеты на Украину российским авиакомпаниям «Аэ-




На саммите G20 в Турции лидерами стран Запада принято решение о про-






Продолжение прил. 1 
1 2 3 
31 22 де-
кабря 
Введение новых санкций США против физических и юридических лиц из 
России и Украины (в список попали дочерние компании ВТБ и Сбербанка, 
негосударственные пенсионные фонды Сбербанка и ВТБ, банк ВТБ 24, а 
также Ялтинская киностудия и винодельческие компании из Крыма). 
Санкции 2016 года 
32 3 марта Продление санкций США против России на неопределенный срок. 
33 18 марта Расширение санкционного списка Канады. 
34 30 марта  Введение персональных ограничительных мер со стороны Украины в от-
ношении лиц, причастных к противоправным действиям в отношении На-
дежды Савченко, Олега Сенцова и Александра Кольченко.  
35 15 июля  Комитетом конгресса США одобрен законопроект, предусматривающий 
ужесточение санкций против России. 
36 31 авгу-
ста 








Министерство торговли США расширило список компаний, к которым 
применяются санкции (81 компании, 7 из которых расположены в Крыму). 
39 15 сен-
тября 




Введение новых персональных санкций со стороны США в отношении 6 
депутатов Государственной Думы от Крыма. 
41 17 нояб-
ря 
Вслед за США Швейцария внесла в санкционный список депутатов Гос-
думы от Крыма. 
42 28 нояб-
ря 




Расширение антироссийского санкционного списка США на 7 физических 
и 26 юридическихлиц и 2 водных судна. 
44 29 де-
кабря 
Введение санкций США против ФСБ, ГРУ и ряда физических лиц, объяс-
нив это вмешательством в избирательный процесс. 
Санкции 2017 года 
45 13 янва-
ря 
Продление антироссийских санкций США. 
46 20 июня Расширение ограничительного списка США на19 физических и 19 юриди-
ческих лиц. 
47 28 июня Продление антироссийских санкций ЕС на полгода. 
48 3 августа Подписание закона об ужесточении санкционного режима Президентом 
США в отношении России, Ирана и КНДР (ограничения сотрудничества 
спецслужб и военно-промышленных комплексов стран, получения кре-
дитных средств в западных странах, положение о препятствии строитель-
ства трубопровода «Северный поток-2»). 
49 4 августа Расширение списка антироссийских санкций со стороны ЕС из-за сканда-
ла с поставками турбин Siemens. 
50 31 ок-
тября 
Запрет физическим и юридическим лицам сотрудничать с российскими 
компаниями, занятых глубоководными, арктическими и сланцевыми энер-
гетическими проектами. 
51 3 ноября Внесение в антироссийский санкционный список Канады 30 физических 
лиц. 
Санкции 2018 года 
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Окончание прил. 1 
1 2 3 
52 26 ян-
варя 




Расширение санкций США против России (в список включены ФСБ. ГРУ и 
6 сотрудников этих ведомств).  
54 26 мар-
та 
Высылка 60 российских дипломатов США, Канадой. Норвегией, Албанией, 
Македонией, Украиной и 14 странами ЕС под предлогом дела об отравле-
нии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. 
55 6 апре-
ля 
Внесение в антироссийский список санкций США 38 российских бизнесме-
нов, официальных лиц и компаний. 
56 9 мая Введение санкций со стороны США против оборонных предприятий за на-
рушение национального законодательства о нераспространении оружия 
массового уничтожения.  
57 11 ию-
ня 





НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛИТИКИ  
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
 





1 2 3 4 
«Развитие промышленности и повышение её конкуренто-
способности» (входящие подпрограммы: «Автомобиль-
ная промышленность»; «Сельскохозяйственное машино-
строение, машиностроение для пищевой и перерабаты-
вающей промышленности»; «Машиностроение специали-
зированных производств (строительно-дорожная и ком-
мунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная тех-
ника)»; «Лёгкая промышленность и народные художест-
венные промыслы»; «Ускоренное развитие оборонно-
промышленного комплекса»; «Транспортное машино-
строение»; «Станкоинструментальная промышленность»; 
«Тяжёлое машиностроение»; «Силовая электротехника и 
энергетическое машиностроение»; «Металлургия»; «Ле-
сопромышленный комплекс»; «Развитие системы техни-
ческого регулирования, стандартизации и обеспечение 
единства измерений»; «Химический комплекс»; «Разви-
тие производства композиционных материалов (компози-
тов) и изделий из них»; «Развитие промышленности ред-
ких и редкоземельных металлов»; «Современные средст-
ва индивидуальной защиты и системы жизнеобеспечения 
подземного персонала угольных шахт»; «Обеспечение 
реализации государственной программы»; «Промышлен-
ные биотехнологии»; «Развитие инжиниринговой дея-
тельности и промышленного дизайна»; «Индустриальные 
парки»; «Индустрия детских товаров»). 





ности, способной к 
эффективному само-






















1. Создание полноценной инфраструкту-
ры, включая пилотные, опытно-
промышленные, промышленные пред-
приятия, инжиниринговые компании и 
центры отработки технологий примене-
ния инновационных продуктов и техно-
логий. Обеспечение локализации в Рос-
сийской Федерации инновационных про-
изводств и исследовательских центров 
ведущих международных технологиче-
ских корпораций 
2. Формирование эффективной системы 
поддержки спрос и создание новых рабо-
чих мест. 
3. Повышение конкурентоспособности 
промышленных предприятий, расшире-
ние ассортимента выпускаемой продук-
ции, рост инвестиций. 
4. Проведение модернизации технологи-
ческой базы, увеличение производствен-
ных мощностей, формирование потен-
циала для развития на мировых рынках. 
5. Разработка технических регламентов и 
национальных стандартов. 
86 
Продолжение прил. 2 
1 2 3 4 
Государственная программа развития сельского хозяйст-
ва и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы 
(входящие подпрограммы: «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное 
импортозамещение основных видов сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия»; «Стимулиро-
вание инвестиционной деятельности в агропромышлен-
ном комплексе»; «Техническая модернизация агропро-
мышленного комплекса»; «Экспорт продукции агропро-
мышленного комплекса»; «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России»; «Устойчивое 
развитие сельских территорий»; «Управление реализаци-
ей Государственной программы»; «Обеспечение общих 
условий функционирования отраслей агропромышленно-
го комплекса»; «Научно-техническое обеспечение разви-
тия отраслей агропромышленного комплекса»; «Развитие 
сырьевой базы для обеспечения легкой промышленности 















2013-2020 гг. 1. Индекс производства продукции сель-
ского хозяйства в хозяйствах всех кате-
горий (в сопоставимых ценах) в 2020 го-
ду по сравнению с 2015 годом: 108,6-
110,8%. 
2. Добавленная стоимость, создаваемая в 
сельском хозяйстве, в 2020 году равна 
3890-4050 млрд. рублей. 
3. Темп роста экспорта продукции сель-
ского хозяйства в 2020 году к 2015 году 
составит 132-133,3% 
4. Индекс физического объема инвести-
ций в основной капитал агропромышлен-
ного комплекса в 2020 году по сравнению 
с 2015 годом составит: 111,3-113,1%. 
5. Объем располагаемых ресурсов до-
машних хозяйств в сельской местности в 
2020 году: 17900-18300 рублей. 
Государственная программа «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы 
(входящие подпрограммы: «Развитие производства ле-
карственных средств»; «Развитие производства медицин-
ских изделий»; «Комплексное развитие фармацевтиче-







 2013-2020 гг. 1. Создание и модернизация рабочих 
мест. 
2. Увеличение доли высокотехнологич-
ной продукции в общем объеме произ-
водства. 
3. Увеличение доли лекарственных 
средств отечественного производства в 
общем объеме потребления до 50%. 





Продолжение прил. 2 
1 2 3 4 
Государственной программа Белгородской области «Раз-
витие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской 
области на 2014 - 2020 годы» (входящие подпрограммы: 
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства»; «Развитие под-
отрасли животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства»; «Развитие мясного скотоводст-
ва»; «Поддержка малых форм хозяйствования»; «Техни-
ческая и технологическая модернизация, инновационное 
развитие»; «Обеспечение реализации государственной 
программы»; «Устойчивое развитие сельских террито-
рий»; «Развитие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения»; «Развитие овощеводства открытого и 
защищенного грунта и семенного картофелеводства»; 
«Развитие молочного скотоводства»; «Поддержка пле-
менного дела, селекции и семеноводства»; «Развитие оп-
тово-распределительных центров и инфраструктуры сис-
темы социального питания»; «Развитие отраслей агро-
промышленного комплекса»; «Стимулирование инвести-







ти и улучшение ус-
ловий проживания 
граждан в сельской 
местности Белгород-
ской области. 
2014-2020 гг. 1. Увеличение производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий на 10,7% по сравнению с 
2013 г. 
2. Обеспечение роста объема инвестиций 
в основной капитал. 
3. Увеличение производства пищевых 
продуктов на 48% по сравнению с до-
санкционным периодом. 
4. Рост производительности труда. 




Продолжение прил. 2 
1 2 3 4 
Государственная программа Белгородской области 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния и территорий Белгородской области на 2014 - 2020 
годы» (входящие подпрограммы: «Профилактика неме-
дицинского потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ»; «Государственная поддержка уголов-
но-исполнительной системы»; «Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность и защита 
населения»; «Укрепление общественного порядка»; «Раз-
витие мировой юстиции в Белгородской области»; «Про-
филактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»; «Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»; «Проти-




ления и территорий 
Белгородской облас-
ти. 
2014-2020 гг. 1. Увеличение показателя удовлетворен-
ности жизнью. 
2. Снижение уровня преступности. 
3. Увеличение продолжительности жиз-
ни. 
Государственная программа Белгородской области «Раз-
витие образования Белгородской области на 2014 - 2020 
годы» (входящие подпограммы: «Развитие дошкольного 
образования»; «Развитие общего образования»; «Развитие 
дополнительного образования детей»; «Развитие системы 
оценки качества образования»; «Государственная поли-
тика в сфере образования»; «Организация отдыха и оздо-











2014-2020 гг. 1. Получение услуг дошкольного образо-
вания всеми желающими. 
2. Увеличение доли дополнительных об-
разовательных программ. 
3. Увеличение доли участников в олим-




Продолжение прил. 2 
1 2 3 4 
Государственная программа «Развитие здравоохранения 
Белгородской области на 2014 - 2020 годы» (входящие 
подпрограммы: «Профилактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни»; «Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи»; «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи»; «Развитие 
государственно-частного партнерства»; «Охрана здоровья 
матери и ребенка»; «Развитие медицинской реабилитации 
и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»; 
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»; 
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»; «Со-
вершенствование системы лекарственного обеспечения, в 
том числе в амбулаторных условиях»). 
Обеспечение дос-
тупности медицин-
ской помощи и по-
вышение эффектив-
ности медицинских 
услуг, объемы, виды 








2014-2020 гг. 1. Увеличение продолжительности жизни 
до 75,8 лет. 
2. Достижение коэффициента рождаемо-
сти не ниже 11,5%. 
3. Снижение доли медицинских учрежде-
ний, здания которых находятся в аварий-
ном состоянии. 
4. Увеличение в 2020 году уровня удов-
летворенности населения услугами в 
сфере здравоохранения. 
Государственная программа Белгородской области «Со-
циальная поддержка граждан в Белгородской области на 
2014-2020 годы» (входящие подпрограммы: «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан»; «Модернизация и развитие социального обслужи-
вания населения»; «Социальная поддержка семьи и де-
тей»; «Повышение эффективности государственной под-
держки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций»; «Доступная среда»; «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»). 
Создание условий 
для роста благосос-




ности и качества со-
циального обслужи-
вания населения. 
2014-2020 гг. 1. Полное обеспечение граждан социаль-
ной поддержкой. 
2. Увеличение доли граждан, получив-
ших социальные услуги в организациях 
социального обслуживания населения, в 
общем числе граждан, обратившихся за 
получением социальных услуг. 
3. Достижение соотношения средней за-
работной платы социальных работников 
учреждений социальной защиты населе-
ния к средней заработной плате по Бел-
городской области. 
4. Увеличение доли негосударственных 
учреждений, оказывающих социальные 
услуги, до 8,5%. 
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Продолжение прил. 2 
1 2 3 4 
Государственная программа Белгородской области 
«Обеспечение населения Белгородской области инфор-
мацией о приоритетных направлениях региональной по-
литики на 2014 - 2020 годы» (входящие подпрограммы: 
«Информирование населения Белгородской области о 
приоритетных направлениях региональной политики в 
печатных и электронных средствах массовой информа-
ции»; «Открытая власть»; «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие народов России»; 
«Поддержка общественных объединений, некоммерче-
ских организаций и инициатив гражданского общества на 












2014-2020 гг. 1. Увеличение доли телевизионного вре-
мени с информацией о деятельности ре-
гиональных властей. 
2. Повышение уровня удовлетворенности 
населения информационной открытостью 
органов государственной власти. 
3. Повышение уровня удовлетворенности 
населения межличностными отношения-
ми в месте проживания. 
Государственная программа Белгородской области «Раз-
витие экономического потенциала и формирование бла-
гоприятного предпринимательского климата в Белгород-
ской области на 2014 - 2020 годы» (входящие подпро-
граммы: «Улучшение инвестиционного климата и стиму-
лирование инновационной деятельности»; «Развитие 
промышленности»; «Развитие и государственная под-
держка малого и среднего предпринимательства»; «Раз-
витие туризма, ремесленничества и придорожного серви-









ского климата и по-
вышение инноваци-
онной активности 
бизнеса в регионе. 
2014-2020 гг. 1. Увеличение объема ВРП на душу насе-
ления до 583 тыс. рублей. 
2. Увеличение объема инвестиций в ос-
новной капитал на 3,5% от 2013 г. 
3. Рост индекса промышленного произ-
водства в 2,4 раза. 
Государственная программа Белгородской области «Раз-
витие водного и лесного хозяйства Белгородской области, 
охрана окружающей среды на 2014-2020 годы» (входя-
щие подпрограммы: «Развитие лесного хозяйства»; «Раз-
витие водохозяйственного комплекса»; «Охрана окру-
жающей среды и рациональное природопользование»; 
«Сохранение, воспроизводство и использование живот-











1. Снижение удельного объема выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. 
2. 100% выполнение плана по проведе-
нию мероприятий по охране окружаю-
щей среды. 
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Государственная программа Белгородской области «Со-
действие занятости населения Белгородской области на 
2014 - 2020 годы» (входящие подпрограммы: «Содейст-
вие занятости населения и социальная поддержка безра-
ботных граждан»; «Улучшение условий и охраны труда»; 
«Обеспечение реализации государственной программы»; 










2014-2020 гг. 1. Достижение уровня безработицы в 
3,7%. 
2. Достижение коэффициента напряжен-
ности 0,7 ед. 
Постановление от 28 января 2016 года №41 «Об утвер-
ждении Правил предоставления из федерального бюдже-
та субсидий участникам промышленных кластеров на 
возмещение части затрат при реализации совместных 
проектов по производству промышленной продукции 
кластера в целях импортозамещения» 
Постановление утверждает правила 
получения из федерального бюджета 
субсидий участниками промышлен-
ных кластеров на возмещение части 
затрат при реализации проектов по 
производству промышленной про-
дукции в целях импортозамещения. 
Субсидии предоставляются в рамках 
подпрограммы «Развитие промыш-
ленной инфраструктуры и инфра-
структуры поддержки деятельности в 
сфере промышленности» государст-
венной программы «Развитие про-
мышленности и повышение её кон-
курентоспособности». 
Субсидия предоставляется для создания 
и развития производственной кооперации 
участников промышленного кластера, а 
также для создания новых высокопроиз-
водительных рабочих мест. 
Постановление от 20 сентября 2017 года №1135 «Об от-
несении продукции к промышленной продукции, не 
имеющей произведенных в Российской Федерации ана-
логов, и внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» 
Постановлением установлены проце-
дуры отнесения продукции к про-
мышленной, не имеющей произве-
дённых в России аналогов, для сти-
мулирования импортозамещения в 
промышленности, а также для опре-
деления условий, запретов и ограни-
чений допуска товаров. 
Отнесение продукции к промышленной 
продукции, не имеющей произведённых 
в России аналогов, требования к органи-
зациям, которые проводят экспертизу па-
раметров продукции для определения их 
отличий от параметров промышленной 
продукции, произведённой в России. 
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Постановление от 29 декабря 2015 года №1470 «О мерах 
по совершенствованию контроля закупок промышленной 
продукции» 
В постановлении установлены запрет 
и ограничения на допуск товаров, 
происходящих из иностранных госу-
дарств, к закупкам для нужд обороны 
страны и безопасности государства. 
Также была предусмотрена необхо-
димость подтверждения отсутствия 
производства на территории России 
товаров по утверждённому этим по-
становлением перечню. 
Постановление направлено на импорто-
замещение и повышение эффективности 
реализации механизма контроля закупок 
промышленной продукции для нужд 
обороны страны и безопасности государ-
ства. 
Постановления от 1 октября 2015 года №1045, №1046, 
№1047, №1048  «О государственной поддержке развития 
производства лекарственных средств и медицинских из-
делий» 
Субсидии предоставляются в рамках 
подпрограмм «Развитие производст-
ва лекарственных средств» и «Разви-
тие производства медицинских изде-
лий» госпрограммы «Развитие фар-
мацевтической и медицинской про-
мышленности» на 2013–2020 годы. 
Принятые постановления будут способ-
ствовать импортозамещению в фарма-
цевтической и медицинских отраслях 
промышленности, повышению инвести-
ционной активности российских органи-
заций с целью создания и модернизации 
производств, увеличению доли лекарст-
венных средств и медицинских изделий 
отечественного производства, созданию 
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Постановление от 19 декабря 2015 года №1383 «О госу-
дарственной поддержке российских организаций автомо-
билестроения» 
Постановлением утверждены прави-
ла предоставления из федерального 
бюджета субсидий российским орга-
низациям автомобилестроения, в том 
числе их дочерним организациям, на 
возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
на реализацию инвестиционных и 
инновационных проектов и (или) вы-
плату купонного дохода по облига-
циям, выпущенным для расходов ин-
вестиционного характера, а также на 
возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, привлечён-
ным в 2009–2010 годах и обеспечен-
ным государственными гарантиями в 
рамках подпрограммы «Автомобиль-
ная промышленность» государствен-
ной программы «Развитие промыш-
ленности и повышение её конкурен-
тоспособности». 
Реализация инвестиционных проектов в 
автомобильной промышленности и про-
изводстве автокомпонентов, связанных с 
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Постановление от 4 августа 2015 года № 785 «О Прави-
тельственной комиссии по импортозамещению» 
Постановление утверждает коорди-
национный  орган, образованный   
для обеспечения согласованных    
действий федеральных органов ис-
полнительной  власти, органов  ис-
полнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местно-
го самоуправления и организаций в   
целях   реализации  государственной    
политики в сфере импортозамеще-
ния, обеспечения снижения  ависи-
мости   отраслей промышленности от 
импорта, а также оперативного ре-
шения  вопросов, касающихся  соз-
дания  условий   для  своевременного 
и полного удовлетворения потребно-
стей юридических лиц в  продукции  
отраслей промышленности. 
Обеспечение согласованности органов 
исполнительной власти всех уровней, 
разработка направлений совершенство-
вания правового регулирования в области 
импортозамещения, рассмотрение пред-
ложений, направленных на создание  ус-
ловий для  эффективной  реализации  го-
сударственной  политики   в   сфере им-
портозамещения. 
Постановление от 11 октября 2014 года №1044 «Об ут-
верждении Программы поддержки инвестиционных про-
ектов, реализуемых на территории Российской Федера-
ции на основе проектного финансирования» 
Постановлением установлены меры 
по стимулированию экономического 
роста в части принятия нормативных 
правовых актов, направленных на 
расширение применения компаниями 
и коммерческими банками механизма 
проектного финансирования. 
Создание механизма поддержки инвести-
ционных проектов, реализуемых в России 
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Распоряжение от 27 января 2015 года №98-р «Перечень 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчи-
вого развития экономики и социальной стабильности в 
2015 году» 
Реализация мер, направленных на 
активизацию структурных изменений 
в российской экономике, стабилиза-
цию работы системообразующих ор-
ганизаций в ключевых отраслях и 
достижение сбалансированности 
рынка труда, снижение инфляции и 
смягчение последствий роста цен на 
социально значимые товары и услуги 
для семей с низким уровнем доходов, 
достижение положительных темпов 
роста и макроэкономической ста-
бильности в среднесрочной перспек-
тиве. 
Распоряжение подготовлено в целях 
обеспечения устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности в пе-
риод наиболее сильного влияния небла-
гоприятной внешнеэкономической и 
внешнеполитической конъюнктуры. 
Постановление Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 
102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных ви-
дов медицинских изделий, происходящих из иностран-
ных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
В постановлении приведен перечень 
отдельных видов медицинских изде-
лий, происходящих из иностранных 
государств, в отношении которых 
устанавливаются ограничения допус-
ка для осуществления закупок. 
Установление перечня медицинских из-
делий иностранных государств, в отно-
шении которых установлены ограниче-
ния закупок. 
Постановление Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 
791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой 
промышленности, происходящих из иностранных госу-
дарств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях 
осуществления закупок для обеспечения федеральных 
нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муници-
пальных нужд» 
Постановление указывает перечень 
товаров легкой промышленности, 
происходящих из иностранных госу-
дарств (кроме членов ЕАЭС), закупка 
которых не допускается. 
Установление перечня товаров легкой 
промышленности из иностранных госу-
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Постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 г. № 
656 «Об установлении запрета на допуск отдельных ви-
дов товаров машиностроения, происходящих из ино-
странных государств, для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 
В постановлении установлен пере-
чень товаров машиностроения, при  
осуществлении  закупок  для  обес-
печения государственных  и  муни-
ципальных  нужд которых установ-
лен запрет на допуск. 
Постановление применяется в целях за-
щиты внутреннего рынка Российской 
Федерации, развития национальной эко-
номики  и  поддержки российских 
товаропроизводителей 
Распоряжение Правительства Белгородской области от 26 
января 2015 года №50-рп «Об утверждении плана меро-
приятий по импортозамещению в Белгородской области» 
План указывает основные направле-
ния импортозамещающей политики 
области комплекс мер по их реализа-
ции. 
Обеспечение импортозамещения продук-
ции сельского хозяйства и обрабатываю-
щей промышленности, укрепление внут-
реннего агропродовольственного рынка и 
наращивания экспортного потенциала 
области. 
Распоряжение Правительства Белгородской области от 20 
марта 2017 года №128-рп «Об утверждении плана меро-
приятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Белгородской области на пери-
од до 2025 года» 
В утвержденном плане указаны ме-
роприятия по социально-
экономическому развитию области. 
Достижение для населения Белгородской 
области достойного качества жизни и его 
постоянное улучшение на основе инно-
вационно ориентированной экономиче-
ской и социальной политики, развития 
наукоемких и конкурентоспособных про-
изводств. 
Постановление Правительства Белгородской области от 
24 марта 2014 года № 113-пп «О реализации мероприятий 
по поддержке начинающих фермеров Белгородской об-
ласти» (в редакции от 3 апреля 2017 года № 110-пп) 
В целях реализации государственной 
программы Белгородской области 
«Развитие сельского хозяйства и ры-
боводства в Белгородской области на 
2014-2020 годы» постановлением ут-
верждается порядок предоставления 
начинающим фермерам грантов на 
создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовре-
менной помощи на бытовое обуст-
ройство. 
В постановлении обозначены мероприя-
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Постановление Правительства Белгородской области от 
20 ноября 2017 года № 415-пп "О предоставлении субси-
дий на компенсацию части затрат по созданию новых 
мощностей по комплексной переработке зерна пшеницы 
в целях увеличения производства зерновых культур в 
Белгородской области в 2017-2018 годах" 
Порядок предоставления субсидий за 
счет бюджетных средств сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
и организациям, осуществляющим 
производство аминокислот, на ком-
пенсацию части затрат по созданию 
новых мощностей по комплексной 
переработке зерна пшеницы в целях 
увеличения производства зерновых 
культур в Белгородской области в 
2017 - 2018 годах. 
В постановлении указаны субсидии, пре-
доставляемые для создания новых мощ-
ностей по комплексной переработке зер-
на пшеницы в целях увеличения произ-






ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ 
 





млн рублей (освоено 
на 01.06.2017 года) 
Количество 
новых 
рабочих мест (план) 
Наименование организа-
ции, реализующей проект 
Ответственный от органа испол-
нительной власти (Ф.И.О., теле-
фон) 




но¬товарных ферм и нетельного 
комплекса на территории Коро-
чанского и Шебекинского районов 
2014-2017 
3788,0 





ния «Северский донец» 
АО «Корпорация «Развитие» Бере-
стовой Д.Ю. (4722) 35-60-80 
2. 
Строительство молочно-товарных 
ферм на 2 000 фуражных коров 
(первая очередь) в Валуйском 
районе 
2018-2019 1850,0 (освоено -0) 186 
ООО «ГК «Зеленая 
долина» 
АО «Корпорация «Развитие» Бере-
стовой Д.Ю. (4722) 35-60-80 
3. 
Строительство молочно-товарных 
ферм на 2 000 фуражных коров 
(вторая очередь) в Валуйском 
районе 
2019-2020 1850,0 (освоено -0) 186 
ООО «ГК «Зеленая доли-
на» 
АО «Корпорация «Развитие» Бере-
стовой Д.Ю. (4722) 35-60-80 
4 
Строительство, реконструкция и 
модернизация объектов животно-
водства 
в с.ЕздочноеЧернянского района 
2016-2017 
 
270,1(освоено - 168,8) 
0 ООО «Русагро- Молоко» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
5. 
Создание животноводческого 
комплекса на 2100 скотомест 




(освоено - 160,0) 
45 ООО «Агропрод» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
6. 
Создание молочно-товарной фер-
мы на 500 голов дойного стада 








Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
7. 
Строительство молочно-товарной 
фермы на 1200 голов дойного ста-
да 
в Красногвардейском районе 
2016-2017 
575,3 
(освоено - 121,6) 
30 СПК «Большевик» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
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8. 
Реконструкция Бутовского молоч-
ного комплекса с увеличением ско-
томест до 1 000 голов дойного ста-
да и внедрением проекта перера-
ботки навоза и системой внесения 




(освоено - 110,0) 
0 ООО «Бутово-Агро» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
9. 
Создание фермы для содержания 
племенного ядра 
на 1 000 фуражных коров в рамках 
проекта «Создание селекционно-




(освоено - 0) 
40 
ООО «ГК «Зеленая 
долина» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
10. 
Создание фермы для содержания 
племенного ядра 
на 4 000 фуражных коров в рамках 
проекта «Создание селекционно-
генетического центра в молочном 
животноводстве» 
2018-2019 3600,0 (освоено - 0) 160 
ООО «ГК «Зеленая 
долина» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
11. 
Создание фермы для содержания 
племенного ядра 
на 3 000 фуражных коров в рамках 
проекта «Создание селекционно-
генетического центра в молочном 
животноводстве» 
2019-2020 2700,0 (освоено - 0) 120 
ООО «ГК «Зеленая 
долина» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
12. 
Строительство козьей фермы мощ-




(освоено - 0) 
15 ОАО «Самаринское» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
13. 
Реконструкция и модернизация 
мощностей по производству моло-
ка и выращиванию ремонтного мо-




(освоено - 0) 
0 
АО «Молочная компания 
«Зеленая 
долина» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
Итого:  17691,4 993   
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14. 
Создание тепличного комплекса 





400 ООО «Агромир» 
АО «Корпорация «Развитие» Бе-
рестовой Д.Ю. (4722) 35-60-80 
15. 
Создание и организация работы 
тепличного комплекса на основе 









АО «Корпорация «Развитие» Бе-
рестовой Д.Ю. (4722) 35-60-80 
16. 
Создание тепличного комплекса 
«Изовол-Агро» на территории п. 
Разумное Белгородского района 
2012-2019 
8718,0 
(освоено - 1344,6) 
1000 ООО «Изовол-Агро» 
АО «Корпорация «Развитие» Бе-
рестовой Д.Ю. (4722) 35-60-80 
17. 
Создание тепличного комплекса 










АО «Корпорация «Развитие» Бе-
рестовой Д.Ю. (4722) 35-60-80 
18. 
Модернизация тепличного ком-
плекса с устройством ТЭП в 
п.Разумное Белгородского района 
2016-2017 
662,0 
(освоено - 593,4) 
0 
ООО «СПХ «Теплицы 
Белогорья» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
19. 
Строительство тепличного блока 
на площади 6 га в Белгородском 
районе 
2018-2019 1700,0 (освоено - 0) 70 
ООО СХП "Теплицы Бе-
логорья" 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
20. 
Модернизация тепличного ком-
плекса по круглогодичному про-
мышленному производству ово-
щей в защищенном грунте с на-
ружными сетями инженерно-









Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
21. 
Строительство 2-й очереди теп-
личного комплекса по 
круглогодичному промышленно-
му производству овощей в защи-
щенном грунте с наружными се-
тями инженерно-технического 
обеспечения в п. Новосадовый 
Белгородского района 
2018-2019 5000,0 (освоено - 0) 350 
ООО «Тепличный ком-
плекс Белогорья» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
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22. 
Строительство Ной очереди теп-





(освоено - 1379,0) 
500 ООО «Гринхаус» 
АО «Корпорация «Развитие» Бе-




в Белгородском районе 
2018-2019 
600,0 




Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
24. 
Строительство тепличного ком-
плекса по производству шампиньо-
нов на территории Шебекинского 
района 
2017-2018 1250,0 (освоено - 0) 210 
ЗАО «Завод Премиксов 
№ 1» ООО «Шампиньо-
ны Белогорья» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
Итого:  38017,1 3190   
Производство плодов и ягод 
25. 
Закладка многолетних плодовых 
насаждений для выращивания яб-
лок на площади 178 га 
ЗАО «Краснояружская зерновая 
компания» 




50 ООО «УК «Приосколье» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
26. 
Закладка интенсивного сада на 






ИП Шалайкин Николай 
Васильевич 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
27. 
Закладка садов малыми формами 
хозяйствования на площади 




(освоено - 600,0) 
58 КФХ и ЛПХ 
Начальники управлений сельско-




ники садовой на территории Белго-
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29. 
Организация интенсивного сада и 
складских мощностей по выращи-
ванию и реализации плодов семеч-
ковых культур на базе ООО «Пчёл-




(освоено - 183,0) 
23 ООО «Пчёлка» 




Создание сада интенсивного типа с 





(освоено - 133,0) 
24 ООО «Цветущий сад» 
АО «Корпорация «Развитие» Бе-
рестовой Д.Ю. (4722)35-60-80 
31. 
Увеличение площади шпалерно-
карликового яблоневого сада до 




(освоено - 22,6) 
0 ООО «Сады Белогорья» 




Закладка яблоневого сада интен-
сивного типа на 400 га с капельным 




(освоено - 0) 
200 ООО «Белый Сад» 




Закладка сада семечкового 

























Создание лаборатории по произ-




(освоено - 0) 
20 
ООО «Белый Сад» Лабо-
ратория» 
Департамент АПК и ВОС области 
Беседин А.И. 
(4722) 24-76-16 
Итого:  4922,4 605   
Производство семян сельскохозяйственных культур 
36. 
Строительство селекционно - семе-








Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
37. 
Производство товарной сои и се-




(освоено - 0) 
7 
ООО «Зеленая долина- 
Черноземье» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
Итого:  637,5 66   
Производство комбикормов, бобовых 
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с элеватором мощностью 60 




(освоено - 1 670,0) 
136 




Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
39. 
Строительство 
маслоэкструзионного завода по 
переработке подсолнечника, сои, 
рапса мощностью 
1200 тонн/сутки; зерносушильно-
го комплекса мощностью 1600 
тонн/сутки и складских мощно-
стей по хранению сырья в коли-




(освоено - 105,0) 
15 ОАО «БЭЗРК» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
Итого:  2537,9 151   
Производство биологических и лечебных пробиотических препаратов 
40. 
Организация производства фер-
ментированного соевого белка 
кормового назначения «Сойко-
Лак» для сельскохозяйственного 




24 ООО «ТекноФид» 
АО «Корпорация «Развитие» Бе-
рестовой Д.Ю. (4722) 35-60-80 
41. 
Строительство завода по произ-
водству протеинового концентра-
та 
в Старооскольском районе 
2018-2019 
444,0 
(освоено - 0) 
24 ООО «АПК «ПромАгро» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
Итого:  634,0 48   
Строительство, реконструкция и модернизация мощностей для первичной подработки и хранения зерна 
42. 
Строительство 









Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
43. 
Строительство мощностей по 
хранению зерна с. В. Александ-
ровка Волоконовского района 
2016-2017 
17,6 
(освоено - 14,3) 
0 ООО «Русагро- Инвест» 
Департамент АПК и ВОС области 
Мельников В. И. (4722) 24-76-10 
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44. 
Строительство и реконструкция 




(освоено - 5,4) 
0 ООО «Русагро- Инвест» 
Департамент АПК и ВОС области 











ООО «ГК «Зеленая До-
лина» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачева Н.Ю. (4722) 24-76-67 
46. 
Строительство элеватора мощно-








Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
47. 
Реконструкция семенных токов в 
с.ЛеоновкаНовооскольского рай-





(освоено - 0) 
0 ООО «Русагро- Инвест» 
Департамент АПК и ВОС области 
Мельников В.И. (4722) 24-76-10 
Итого:  1748,3 116   
Строительство и реконструкция животноводческих объектов (мясо) 
48. 
Строительство 2-й очереди от-




(освоено - 0) 
20 ООО «Белгранкорм» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
49. 
Строительство производственной 
площадки для производства до-
полнительного объема племенно-
го поголовья свиней материнской 
линии, мощностью 1200 голов 




(освоено - 0) 
73 




Департамент АПК и ВОС области 




СК Оскольский бекон 4 
2016-2017 
600,0 
(освоено - 168,3) 
15 ООО «АПК «ПромАгро» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
51. 
Строительство свиноводческого 
комплекса для производства мяса 
свинины мощностью 
3 500 свиноматок, вблизи х. Цер-
ковный Белгородского района 
2015-2017 
1364,5 
(освоено - 1207,0) 
133 




Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
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52. 
Строительство свиноводческого 
комплекса для производства мяса 
свинины мощностью 
5 000 свиноматок, вблизи 
с.Цаповка Борисовского района 
2015-2017 
1916,8 
(освоено - 1702,0) 
201 
ООО «ГК «Агро- Белого-
рье» 
ООО «Борисовский СК» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
53. 
Строительство свиноводческого 
комплекса для производства 
мяса свинины мощностью 





(освоено - 886,0) 
121 




Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
54. 
Строительство свиноводческого 
комплекса для производства 
мяса свинины мощностью 





(освоено - 263,0) 
227 




Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
55. 
Строительство свиноводческого 
комплекса для производства 
мяса свинины мощностью 











Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
56. 
Строительство свинокомплексана 





50 ООО «Кустовое» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
57. 
Строительство фермы на 2 200 
свиноматок и корпуса на 8 800 
голов доращивания поросят до 3-
х месяцев 
с. Сол охи Белгородского района 
2019-2021 1000,0 (освоено - 0) 20 
Колхоз имени 
В.Я. Горина 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
Итого:  11588,2 982   
Строительство и реконструкция птицеводческих объектов (мясо, яйцо) 
58. 
Реконструкция действующих 




(освоено - 25,7) 
0 ООО «Белгранкорм» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
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59. 
Строительство, реконструкция и 
модернизация птицеводческого 
комплекса с увеличением 
мощности 
до 820 млн штук яиц в год на 





250 ООО «Белянка» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
60. 
Строительство пяти корпусов 




(освоено - 0) 
3 ООО «Белгранкорм» 
Департамент АПК и ВОС области 




вой мощностью 19 тыс. тонн в 





30 ООО «Белгранкорм» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
62. 
Создание первой очереди произ-
водства и переработки мяса ин-
дейки объёмом до 14 тыс.тонн в 








АО «Корпорация «Развитие» Бе-
рестовой Д.Ю. (4722) 35-60-80 
Итого:  6418,7 518   
Переработка мяса 
63. 
Строительство завода по прием-
ке, первичной переработке сель-
скохозяйственных животных в 




(освоено - 1 078,0) 
452 
ООО «МПК Белгород» 
«АПК ДОН» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
64. 
Производство продукции глубо-





(освоено - 599,9) 
581 
ООО «Белая птица- Бел-
город» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачева Н.Ю. (4722) 24-76-67 
65. 
Увеличение мощности заморозки 
свинины Корочанский район 
2015-2017 
1563,6 





Департамент АПК и ВОС области 
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66. 
Развитие мясного скотоводства и 
увеличение производства «мра-




(освоено - 46,5) 
150 
ООО «Мясные фермы - 
Искра» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
67. 
Строительство 3-й очереди заво-
да по производству и переработке 




(освоено - 106,6) 
394 ООО «АПК «ПромАгро» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
68. 







(освоено - 0) 
76 ЗАО «СК Короча» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
69. 
Модернизация участка обвалки 
полутуш и ввод в эксплуатацию 






(освоено - 33,0) 
137 ЗАО «СК Короча» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
70. 
Производство продукции из мяса 




(освоено - 153,4) 
98 
ООО «Белая птица- Бел-
город» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 




мощностей завода по производ-









вития области Зубов В.К. 
(4722) 32-34-03 
72. 
Увеличение мощностей цеха мо-
лочных продуктов в Алексеев-
ском районе 
2017-2018 1316,3 (освоено - 0) 48 ОАО «ЭФКО» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
73. 
Строительство предприятия по 
производству цельно-молочной 
продукции, сыров, 




(освоено - 0) 
45 ОАО «Самаринское» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
Итого:  2944,9 118   
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Прочее пищевое производство 
74. 
Модернизация действующего 
пивного производства на терри-
тории г. Короча 
2014-2017 
346,7 
(освоено - 179,6) 
20 
ООО «ПК «Старая кре-
пость» 
АО «Корпорация «Развитие» Бе-
рестовой Д.Ю. (4722) 35-60-80 
75. 
Реконструкция и модернизация 
сахарного завода, в том числе 
строительство линии по извлече-
нию сахара и бетаина из мелассы 
п.Чернянка 
Чернянского района 
2016-2019 3000,0 (освоено - 0) 0 ОАО «Валуйкисахар» 
Департамент АПК и ВОС области 
Горбачёва Н.Ю. (4722) 24-76-67 
Итого:  3346,7 20   








(освоено - 194,2) 
0 ООО «COM3» 
Департамент экономического раз-




рожных подшипников проектной 
мощностью 600 тыс. подшипни-
ков в год в г. Старый Оскол 
2009-2017 
900,0 










модернизация и диверсификация 
производства в г. Старый Оскол 
2010-2017 
1362,2 
(освоено - 696,3) 
430 АО «СОАТЭ» 
Департамент экономического раз-




изводства по капитальному ре-
монту колесных пар, освоению 
нового формирования колесных 
пар, производству специализиро-
ванных чистовых колесных пар, 
организации производства чисто-
вых 




(освоено - 313,0) 
210 ООО «вкм» 
Департамент экономического раз-
вития области Бузиашвили Д.Г. 
(4722) 32-70-52 
80. 
Комплексная модернизация и 
реорганизация основного произ-
водства. Проектная мощность 
2165 ед. в год в г.Алексеевка 
2012-2018 
222,4 





вития области Бузиашвили Д.Г. 
(4722) 32-70-52 
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Продолжение прил. 3 
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81. 
Техническое перевооружение 
ЗАО «Сокол-АТС» в г.Белгороде 
2008-2018 
302,7 
(освоено - 202,4) 
106 ЗАО «Сокол-АТС» 
Департамент экономического раз-




дание участков по нанесению 
новых покрытий и изготовлению 
прессформ в г.Белгороде 
2017-2019 
528,6 
(освоено - 9,1) 
19 ООО «Скиф-М» 
Департамент экономического раз-




комплекса по изготовлению пря-
мошовных сварных труб мощно-
стью 1000 тонн в год на террито-
рии Ракитянского района 
2013-2017 
211,0 













(освоено - 147,1) 
60 ООО «Билайт» 
Департамент экономического раз-




лов водогрейных центрального 
отопления для производства го-
рячей воды или пара низкого дав-
ления в г. Старый Оскол 
2016-2018 
60,0 


























машин, газовых водогрейных, 
паровых котлов и газовых тепло-
электростанций с использованием 
отечественных 
компонентов в г.Старый Оскол 
2015-2018 
63,1 











рукций в г.Белгороде 
2016-2017 
39,6 










Продолжение прил. 3 
1 2 3 4 5 6 7 
89. 
Создание предприятия по произ-
водству электродвигателей на 
территории г. Белгорода 
2016-2019 
521,9 





вития области Бузиашвили Д.Г. 
(4722) 32-70-52 
90. 
Освоение производства новых 
видов гидравлических насосов на 
территории г. Белгорода 
2017-2019 
100,0 





вития области Бузиашвили Д.Г. 
(4722) 32-70-52 
Итого:  6087,7 2206   
Производство строительных материалов 
91. 
Строительство цементного ком-
бината, мощностью 3 млн тонн в 
год в Красногвардейском районе 
2009-2019 
39010,0 





вития области Бузиашвили Д.Г. 
(4722) 32-70-52 
92. 
Строительство завода по произ-
водству керамического кирпича, 
мощностью 
6 млн шт. условных изделий в год 
в Красногвардейском районе 
2009-2017 
5356,5 
(освоено - 5037,5) 
250 ООО «Красная Гвардия» 
Департамент экономического раз-
вития области Бузиашвили Д.Г. 
(4722) 32-70-52 
Итого:  44366,5 950   
Производство фармацевтической продукции 
93. 
Создание производства готовых 
лекарственных средств мощно-
стью не менее 606 млн единиц 










вития области Корнейчук И.В. 
(4722)33-62-88 
94. 
Создание производства готовых 





(освоено - 215,0) 
100 ООО «ЭдвансдФарма» 
Департамент экономического раз-
вития области Корнейчук И.В. 
(4722) 33-62-88 
95. 
Расширение производства по вы-





(освоено - 15,5) 
20 ООО «Белфармаком» 
Департамент экономического раз-








(освоено - 720,0) 
40 
Филиал АО «ВЕРО-
ФАРМ» в городе Белго-
роде (AbbottGroup) 
Департамент экономического раз-





Окончание прил. 3 
1 2 3 4 5 6 7 
97. 
Расширение производства анти-
бактериальных препаратов и ви-





(освоено - 84,6) 
30 ООО «Агровет» 
Департамент экономического раз-






для стоматологии в г.Белгороде 
2012-2020 
150,0 
(освоено - 150,0) 
9 ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа» 
Департамент экономического раз-
вития области Скибин Е.В. 
(4722) 32-35-71 
Итого:  5199,8 329   
Прочие виды деятельности 
99. 
Организация производства тер-









вития области Скибин Е.В. 
(4722) 32-35-71 
100. 
Развитие технологии и расшире-
ние производства сапфира и сап-
фировых пластин для производ-
ства светодиодов, смартфонов и 
других промышленных примене-
ний, Шебекинский район 
2015-2018 
2000 





вития области Бузиашвили Д.Г. 
(4722) 32-70-52 
101. 
Создание комплекса по произ-
водству обоев в г.Белгороде 
2015-2018 
2431,7 
(освоено - 1200,5) 
250 ООО «Индустрия» 
Департамент экономического раз-














вития области Бузиашвили Д.Г. 
(4722) 32-70-52 
Итого:  4914,2 490   
Всего:  161485,8 12706   
 
 
